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d i a r i o  r e p u b l i c a n o
jUálagR! n a a  p e s e ta  a l  m e s  
P ro v in c ia s ; 5  p t a ĝ- t r i ^ e s t s e
Redacción, Administración y
P O Z O S  D V LO M Sf 
TELÉFONO NÜM. 33 
N to e ro  sneltos 5 céntim os
'M  A L A G A
SAB&DD 8 OE JULIO DE 1916
^ÓÓLOÉ GR cÍ b^ Í  
—  _ j  j» l a s  PÉR8
. QUÉ SX>FRAjn>E 
i d o l o r e s  d e . GABBZA, REU­
MATICOS’' NÉRV^IOSOS, ETC., 
ECT., P E B jP I Ef^fA Y A R
EL & N&t&E^tCÚ BESOY,,
_  __  * . , UN PAPEg 30 CENTIMOS _
i t ó í l l a i l  W B W C iáiydrí^tterlai: UNA CA^A DE SELLO 2.76 PTAS
Pttrgiste ÊFtĜ 7̂
a n t i b i l i o s o , d e p u ­
r a t i v o , A GRAD A­
B L E  E  IN O FE N SIV O
EL PURBftHTE‘BESOY,
25 CÉNTIMOS
¡1^0 m á s  d o l o r e s  d e  m u e la s !
C S R iA fM  E L . I X I R  * @ e i S O Y ,
E L IX IR  B E SO Y , cura dolore# de muela», Gingivitl» 
Estomatitis y  dei^^s iuflamacioues de la boca.
l ^ I X I R  B E SO Y , impide las fermentaciones anorma 
les de la boca y evita las infecciones.
F ra sc o  d o s  p e s e ta s .—F ra s c o  d e  en sa y o  7 5  c é n tim o s
TO S
LA Q U IT A  EN U N  S O ­
LO  D IA  E L
LICOB B&LSiM CO
BESOY
F R A S C O  1 P E S E T A P.e venta en todas las farmacias y droguerías
l  A
Novedades |
¿á^áctilo í s  cine y vsristés. F a p - |  
ssctoieiiss. Kl sspsciiculo mas |  
ínítítóá|Bsly eoonómíeoá- Hoy Stl>«¿o »' -:¡ 
b ® # s s  cu»rtes y 10 y 16 5a ñocha, .a 
B ^ % ^ aiüiese d» la  msgniftc* y^r*» /  
lUtisBft';'. .................. ■■ -í.
JULIA BORRULL
Dsbnl ¿s les fpiM  da la jota có^obra
. « T f i i S i í r X — ® F ^ t e r é S J i a :  0 ‘30; G , n T . I ,  0 ‘15 , m e d ia .  g e W e . ,  0
-   ̂ -  ■■ ..... ' '
(Situado an la Alamadi^UarfiSB Haas, jantñ B&»ce<da E«psñ*)
V Bl locti mé* eómedo y , fraseo de Málaga - T’9Bíjj|«rfitor4 T agrftdal^a 
Sección conUooa dssáa Ia* 6 y maéía da la tarda a 1« nacha. —* Hoy
iíré«r#*na oxirfeoráisaTÍo. . ,  . t a j wi '
- BXITO da Io« apii:cáí03 16 y 17 titulados iLo» ptrsias daí íir* * y «La fflaa K,«Bf»
á'a ja  arohicolosel ciísH
Los misterios de N ueva Y ork
HssT^^at e.y la» ía  éxitos 
cómi^-t'^ereá K yítone)
i P E T I T  P A L A I S
í  Hoy SAbaáo formidab!» programa a bsníficio dal Pii îco.
I Safisseionaf reprisa da la archisupsrptlíettla su saNa».-A patio ón da numaro
Sábado sss familias •
L,A. M ON ED A
8 apiaoaics, 3 — 6 partía —  4000 mitros.
P rlm «o. -  L A S  L E Y E S  D E L A  C A S U A L m ^ .
Sígundo. -  U N  R E Y , U N  « O N D E  Y  U N  B A N D m ^
Totceio. — E L  S A L T O  D E  L A  M U ER TE.
Laícinta fxír«ma^utf»aut« eói»i<a d* la case k a
C H A R L O T  H A CE D E  L A S  S U Y A S  
Noti: Socieívamanta sa irán proyietando las d ittás safie» da «Le monede reta
LA FABRIL MALACUSNA
Se ja tée o s  hidráulicos y j^ladra a i^ o ia l ,^ r ^ i^  eon medalla de oro en rarias
 ̂Casa ítodada ék 1 ^ ?  Lií^áa'’«rtí|rua«̂ 'da AndafuMá y do mayor étportactóa. 
Depéslta do oomentM y ̂ e s  bidráBUoas do las mojofos marons
J O É E 'M n ^ é O  ESPILDOHA
^ ^ é í ’X t í r i ^ . W ’ • < J * Í * - * 8 A  : : p ^ t l ¥ o ! * a
¡paoMeii&des. Baldoeas imiii^léii a m árm ol y mosáioo romano t Zócalos do reliave con 
jUyonitó" i Gran variedad en losetasf ara aceras y almacenes i Tuberías de comen ios
dos por f l  Estado Mayor alemán». Ig  
norames* li ficción tan palpabís habtá 
conmovido 'a alguien en Alemania; 
para les neutrales la situación es dtma* 
liádo clara tanto quanto ya lo es para 
los aliados de Alemania, Los críticos 
militares húngar(|l llaman las cosas 
por sus nombres y últimamente han 
dicho que parece que ja batalla ha te r­
minado por ser una victoria francesa. 
Profetizan una ofensiva aúo más for­
midable en otro sitio, pero no tienen 
escrúpulo en decir qué es imposible 
forzar las líneas francesas en tornq de 
 ̂ . Verdun. ¿Qué s» lo que en realidad 19
^ piensa en AuetriA-Hungría y  aún en
liyrihlei y caM siempre en- r Alemania misma, ya que vemos sn una 
y ^ e M a  del soL |  tan a l a  censura como la
f  de Budapest ssmfcíantes epiniones? 
* y  sangriento c p n ^ t q  U ^ a b íe m e n t e  el pensamiento coincl-
¿ dé .cn^ln .^^® pUása en Francia al 
ieér'td i díséuriós dé Mr. Briand y de
m: o . M
B I ^ O
iSatos que vivimos 
|ldbs por BU propia gran- 
" paz sea restaurida
iféoe^eión no sabrá y  apw- 
' Í lp Í^ ijlo ia 8  han sido las 
los imperios y 
^léb b^biá sido decidido hás- 
cuantas batallas "per-
fna idbk
V iü p A  D E  VJLEOH
F a l l e e i é  a  l a s  s e i s  d e  1a  t a r d e  d e  a y e r ,
DESPUÉS DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
.  ̂ ' MiU ^ :f» .
Sus í é ’consoifidos k<jo8 doSa Mítildé, deña Joiquint, dcñ» Mari», 
den Jaani doña RafaiU, doña Virgini# y ^sñ« Geaoepción, h jos pelí- 
ticos, níiíes, hífmanes áca Juan y dena Coucipción {^usant»), har-
m aat poüiic», p ’irnos, zobriaoB y'áeteás psilauta#,
RUKSAN ft sus sungos s« sirvan eacemenda? s Dias el 
sima de la fiaada y esistÍT a 5* conducción del ceáávir y a 
su en el esMenterio d« San M^ga*!. que tendrá lu­
gar hoy 8 d« Jalfo/a las seis d* su tsMe, fivsr por el cual 
les qaedrráu rssceaocídes.
El duelo se recibe en  la oasa mortuoria Compañía 37, y sé despide 
en. el ownenterlo. — No se reparten esquelaa.
mos en gran parte el feliz resultado do la 
ittclia entablada. Pero la produeoióa no «s 
aún suficiente para que pedamos atender a 
nuestras propias neoesidadas, y tenemos 
que recurrir a nuestros aliados, a, fin de 
que nos faciliten parte del consumo que da
ella hacemos. ■ . .
¿Qué difieultades hemos tenido que vén- 
eer para realizar la situación industrial de 
hoy? Solamente pueden imaginarlo los que 
conocen las eoadioiones tan particulares de 
Basia.. >
¡Vía Giste
£1 a s o m b r o  d o l  m u n d o  
P » P IO IM X O
dias. Hoy ha estadb 
ándei(ír> «á iVeidun desde Febrero 
asta áhhrauna sela bdtalla entre fuer- 
él inmensamente más grandes qué 
|iB emperador-^- m
Ion ^^q$rhas de muerte desconocidas ' 
qué la historia . 
é e i^^eA erécaerda un combato tan > 
hdt^ lihdecidido.D espulb  de cuatro 
D ei|^{ |fí mortandad, interrumpidos 
l o l a f ^ ^  por el agotamiento dé los 
y mientras traían tropas 
^eicj^tíidíontinúasa todavía con Igual 
 ̂liacióh. EÍ ataque se ha repqva 
fpfradamente en loa últimos 
continúa fstrtlláttdose ánté 
b l i^ n ^ b lé  firiQi|za do^lqs f?anô $S9S. 
UpiénBé^hbévps esfuerzos, mas cuá- 
é^ra qúé sean los resultados loca* 
iaeon^ellOB obtengan,^ la batalla 
krdu^ ha cohtm^ profunda* 
iMt^éon&ádaééspeiíaDZaB del Es-
p re p a jr^ B '|j% Íé ;c á ^ ^ ^  'de pri­
mavera y  derwtano.Xoa alemanes co- 
ettj»ren4igj pqn la qonvlcGlóa
lé'^éhlfóúátro d.clnco días habrían 
un golpe decisivo y causado al 
jitb francéi tilia'* a^a itan te  derrota, 
iie trató de un simple asalto sobre 
parte de las lineas fráncésasiel in 
éstas y  de pro»e|fuir 
sé há
Pevadé á  l ^ f  o con todas las fuerzas de 
[que j ^ n a lé ^  disponer. És-
Ito sé ÍA ip t^ad q  con tos
re l^B  d e . jes pristoneros hachos al 
^atalla, sino cón lo in 
m |p^^'l^^preparativoB  que hicieron 
í léillT O ai^iypfá: ganárl ' pues llega* 
ron l ^ l l a r é ^ ^ i r  todo un siitem a dé 
lerreéaifUe|^ÍI^ás d e . sus lineas, £1 
p laá4 |^enfp i|j^  no se refería.b.n solo 
al ládóférlentah esperaba déspuéz de 
la victorja ébñcentrar el grueso de sus 
I ejórcitorcofitíá y: renovar allí
r e l ^ l ^ X a  éoin^ toda ha sido
id i i t i ^ A p ó r  y  el valor
Iherói^^dé los íratíCeieé. Un momento 
p ' '^'rcterribla asalto,
I  s s^ lá re i^ -b ie n p ro n to  y einprendie 
t io s ^ n ^ ^ c i ín ^  que les
I  didr f̂leíiBpo  ̂ fück organizar defensas 
I qúo bjéy han iton y parecen ser 
í sn'lé^®ffi|nfúékpúgn^ a la poten
: c l a - y ^ t e f c ^ ^ ; -  ;
lA j^ é l i i ^ l j^ p u l id e n  resignarse 
a ác^rarr;:qun,'éfto/^ 
h |yé  atreven a enfren-
; .^ ^ ^ # B ;:ep n sep u en c Ias . de aeme-j
enyos, ni
: neutoalet. Ésta es la razón de
; # e  Í|F continúen estrellando contrallas 
trineberas franceias y en asaltos Iriútl* 
iMiJl^iÓn;-]^ división; y  dieieBáo 
M ^  qué todé ello forma 
gran pía maestra de 
C el ih- 
apoderarse d% Vérdua fraea- 
ét|úu principio tan claramente, tra- 
dé ocultar su falta de éxito ase- 
entero que las opera* 
b éÍG^iha^é^ fin deseado proaeguían
pero do
ifíéidstíble. Ciertamente que 
ié i operaciones «enteramen- 
áésérde con los planes concebí-
y
Mff.,Rlbot. E l presidente del Consejo 
al ^rfgírñe a la Cámara franceaa dioe: 
«en este momsnto.en que tenemos de­
recho a  todas ia i  «8p«ranz*ir.Ty “ i^ v e -7|  
tsrano ministro de Hacienda, por su 1 
parte, repite que Francia y  sus alia- ! 
das no envainarán la espada sin que 
se halla logfrado una paz que las pro­
teja contra futuras agresiones y decla­
ra que «no importan los saorifieio» que 
hagamos si se logra el fin que Francia 
se faá lefiálado».
. Este es el ser/dmisnto qus Impera 
sntff» los aliados después á« tr®s me­
ses d» eombate aatv V eráus. No ex­
treman, sin om bvg®, au cenfianza y 
saben bien que aun no llega el fin; pa­
ro ven asimismo que la batalla más 
grande, más larga y  más sangrienta 
de la guerra ha sido hasta hoy un se- 
I fialado triunfo para Francia y  uña 
gran derrota para sus enemigos.
£1 admirable ímpetu dél soldado 
francés para el ataque, ha sido a me 
nude elogiado a expensas de su no 
menos admirable tenacidad. La bata­
na de Verdun es prueba patente de 
que su perseverancia no es inferior a 
SU tradicional élán. Toda su historia 
prueba el hecho de que cuando su co- 
tozón se interesa puede ser tan obsti- 
|ad o  en la defensa como es valiente 
en el ataque.
Francia, cuya exiatencia eataba en 
peligro combatió a bus enemigos con 
indomable patriotismo. Todo ©1 país 
se unió en torno de su ejército.
E l espíritu que Impera en la Francia 
de hoy, e l el miamo que cpiioció a au 
chata el principe Eugenio, el que le­
vantó los ejércitoB de Lützen,de Baut- 
zen y de Dresden, el quedoñlgló^erro- 
ta traa derrota a las primera é poten­
cias militares de Europa cuando sus 
tropas quisieron atravesar sus fronte' 
i^s. Francia en el ataque actual, ha 
estado espléndida, y no lo ha estado 
menos en la defensa.
á l n i d o r  M  í a  l a c N i
O p in io n es d e l
___; c o ro n e l R«
El ísHllsnte áfonirta militar
la paz mientras no entablamos un oombate 
dloisiYO oen el ejército británieo.
L á  o fe n s iv a  an g lo -f ra n o e sa  
Xtp» primerea petiéáioes alemanes que
DESDE BADAJOZ
L a s  p ro p a g a n d a s  a n t ip a t r ió t ic a s  
d e  « A B O » .
CONSECUENCIAS DE UNA 
CAMPANA CONTRA PORTOBAL
«A B C », uno de los diarios más ger- 
manófilos que hay en España, venía, 
hace tiempo, realizando una campaña 
de insidias contra Portugal, por haber 
cometido el áfroue delíío de im plantar
la República.
Ocurriósele al colega enviar a Ba-
* áídoSi en la prim era quincena de |u  ----------------  ---------  I va sagle-franoeift, dicen que confian ea que filó, a' uuu «e auis
coronel Repington, que aeaba da visita» el | trepasiJemanas sabrán reaistir heroica- Juan Pujol,quien, como sabe el lector,
Conitf M M ucíSh 
rtptitiiaso-sodalista
; Por la présente, se convoca a todos 
ios señores que integran este Comité, 
para que se sírvan asistir a la  sesión 
que tendrá lugar hoy Sábado 8 del co­
rriente, a las nueve de la noche, en el 
Círculo Republicano.
C IN E  PA SG Ü A L IN I f
Hoy desde las cineo v me lis de ¡a tár« . 
de, les episodios 16 y 17, tiíul&dcs |
L O S  P IR A T A S  D E L  A IR E  |
y  LA  F A L S A  E L E N A  I 
DE
£ o5 n l j h r l t ;  i t  ] ( i u t i  ¥«rK
S@ c o m p r a n
L IA S  D E  VIN O Y  T A R T A R O S  
Matadero Viejo, número 26, (antigua 
imrriloría da Muñoz.)
frente italiano, despuéa dé hablar con én _ 
tnaiaeme de lás últimas eperaeieneB realiza-i 
das en el Tientin«< añade: |
«fln cuanto a los rusos, son admirables, 
y  gracias a su espléndida viotoria y gra­
cias, asimiénio, a'la^incemparable defen­
sa de-los fránoesas.eB. Verdua, puede 
afirmarse qué nancá, iebde «1 coMiénze fl© 
la guerra, fué más favorable la situtetón di
les aliados®á todo el frente.  ̂ ..'v
Y ese que el ejército ras® a® ha Siihnto­
davía BU Última palabra. El avance en Bu* 
kovina y en Galitaia no es más que el prin-
” P̂o*r lo que so M ere a la ofensiva franco- 
inglesa actual, no tengo todavía dates sufi­
cientes para juzgarla coa oonoeimiento do 
causa. Según los (ift)mttnioados,me patéee más 
metódica que las precedentes y hay motivo 
para abriga».buenas esperanzas. El nueve 
sistema de los pequeños md« do la infante- 
ria es éxoelente, y perinite juzgar a cíeneia 
cierta los resultados dolos tiros do artille­
ría sobro las defensas rivales.»
La guerra—añade el ilustre oritieo mili­
ta;— continuará hasta que los alemanes 
déolaren que ya tiene bastante. Ouande les  ̂
abrumen en todos los frentes, cambiarán |  
de opinión. Por lo tanto, hay que tener pa- |  
ciencia y tenacidad.  ̂ I
L a  g u e r r a  a é re a  |
En estes ultimes días unos cuantes áero- I 
planos franceses han arrojado 18 granadas |  
de í20en la estación de ífesl», ' 6 de 12G | 
en Roya, provocando un incendio y 2 sobre |  
un convoy automóvil al nordeste do Nesle,  ̂
que produjeron desperfectos de considera­
ción. •' , ,
El 30de Junie, 18 aviones lanzaron 6a 
proyeotiles sobre una fábrica de municio­
nes alemana en lasceroanias do Jíoyen, 
oémptebáadose grandes pérdidas dé mate-
Dorante un reoonooimiento, un piloto 
francés, atacado por un «Eokker», fué heri­
do per BU adversario, pero consiguió derri­
barle en el bosque de Bezange. 
e Al regreso, el mismo aviador fué ataoado 
ótir’á vez por üu biplano tudesco y herida 
. nuevamente, pero consiguió litowB® de su 
persecución volviendo a las líneas franco*. 
sas. ;  ■ 7, - ■
¿ P ró x im o  co m b a te
e n  e l  B á ltio o ?
Oómuniean desde Copenhague que, según 
pareeOj los alemanes tienen el propósito de 
iniciar una acción naval en el Báltioo. En 
los astilleros se prosiguen eon la mayor ac­
tividad las obras de reparación de les bu­
ques averiados en la batalla de Jutlandia. 
fe El traslado del mando de la flota germá- 
ea del Báltico, de Kiel a Liban ha produci­
do honda impresión. En . estos últimos días 
I han llegado a este último punto gran núme- 
I ío do torpederos y destroyéri alemanes.
 A d e o la rA o ió n d e p a r te . . .  
i  El mayor Merath, ea el Berliner Tag*- 
I óí«íí deolara;
I «No puede negarse que el enemigo tiene 
" organizados aetnalmente sus grandes ejér *
; cites. Sus fuertes resevas en hémbrei y en 
f dinero y los mercados abiertos de que dis- 
 ̂ pone en ultramar, hacen más difioil (sio)
. la victoria de Alemania^ / , , .  /
I «Los ingleses avanzan prudente y meto- 
¿ dioamente, y hada podemos para adelantar
I
mente oponiendo una muralla infranquea­
ble. Sin embargo—agregan—no es hora to­
davía de formular juieios eenoretos, y se 
impone una prudente reserva.
La 0actta del Rhin y de Westf alia dice: ^
«El adversario ha poiido penetrar en la 
línea más avftsaaáa d® Ies dos séetoxes de 
dlvisioass e<mtigu»i sa el S9ieiaae,pero ®ues' 
tras trepas se kan retirado y eeupan lar pe- 
sieioals dt o#ateneióhinteri»iditáriar oñtf® 
la primera y segunda.
Una retirada análoga so había realizado 
ya en oirounstaneiaa pareoidas, por ejem­
plo, durante la batalla de la Champagne, 
sin que el enemigo, sacase de ella vontajay 
importantes.
No Obstante, la batalla del Somme y la 
gran efinsiva franee-inglesa están lejos de 
terminarse. El adversario pretende, ponien­
do en juego todes sus esfuerzos, romper el 
frente alemán. Podemos esperar, eon toda 
confianza, el resaltado de los mismos.»
escribió unas crónicas que «A B C» pu­
blicó el 18 y  el 20 de dicho mes, ha­
blando de los peligros que corría esta 
ciudad,«a le g r e j  confiada», por estar 
desproTÍsta de cañones y  existir en 
Taucos algunb&^inÜes de tropas por­
tuguesas, que en algunas aofas p o ­
drían venir a eonquistarnos...
Sobre este tema fantaseó Fajol tedo 
lo que le vine en ganas; habló de la 
contribución de guerra  que los lusita­
nos podían imponer a esta ciudad; d$ 
la feraz y  riquísima región que hay 
entre Badajoz y  Mérida, que pedía ser­
v ir de botín a un ejército victorioso; 
del odio que, según el cronista, nos 
profesan los portugueses, y  de unas 
cuantas cosas más que hemos comen­
tado en La, Región, refutando a  la vez 
afirmaciones puram ente caprichosas. 
Todo ello obedecía al malévolo prepó­
sito de despertar recelos y  desconfian­
zas entre los lusitanos y  los cspáña- 
les.
Saióffl V ic tó f ís  E agefflis
Gran «Mstón «• & «« *» *"** ® ^
Ja noche.
Gran ücoateciauenw , . ,
gatreno do ís I*'" sario ¿e l&s obrss d«i 
inmorlfii C^rsmUs. .LA GITAKII.LA
Lo» »»tf»E0« i*  Otfs» prícioí»? « “*•» 
oompietarátt #l pregi ame,
Conciort'ss por oí se«tow« „ _♦,« . 
Precios: Palcos con 6 eníMd}»» 2 P»«-> 
Butaca, 0‘30; Gsnoral,
Pronto e! mayor »coní®cuaiente qu 
causasá asfimbro a Málaga rníer*-
a los que con él fueron corteses y  tole- 
ra n fe ^ y  pérju íieará  a
cines ae Baaajoz v a  
pasar algunas horas en El vas, pues en 
lo sucesivo no podrán hacerlo, a no 
ser que se provean de un pasaporte,
gunas molestias. ^  R. £ .
Nada; lo que T»
acerca de ese periódico: tpdp^^en  es  ̂
pañol y  patriota debe deci*..rarie er 
boycot y que lo lean sólo ios ger¡^an ^  
filo» y ^ rm a n iz a n te s , quienes, 
lo» síntomas, ya les queda Í'® S .
' d e ' s o c Í i ^ a^
En el expreso de la maftana regreso 
de Madrid, el Gobernador eivil de eata 
provincia, don Tom ái Torre» Gue-
En el correo gífisral vino de Cádiz, 
doña María Luiaa Soler, espoaa do don 
Lula Ofu», comandante del cañonero 
«Alvaro dé Bazán.»^
En el expreso de lá tarde marcháron 
a Madrid, don Francisco de las Cna- 
vas, don, Emilio Bravo, don Emilio 
Grevell y el catedrático de Francés de 
cate Instituto, don Joaquín López B a­
A V allaáo lid  marché, el R ector da 
eato Seminarlo, don Juan José Salo-
l,món Martín. «
Al: T?,».,..ar.íaT’n fueron, Mr. R eúna y
A^^Manzanarea fué, don Cristiás.
^^A  ^Martoolejo marché, don Félix




L o s E stad o »  U n id o s  y  e l
to rp sd e a x n io n to  d e l  « S u esex »  Pero ho se contestó el cronista con
h ab lard e  Badajoz y  de los peligrosE l departsminto del Siiádd le prepara 
a preguntar a Alemania qué castigo se ha 
impuesto al comandante del snbmarino que 
torpedeó al «Bussex» en vista de que no ha 
dado resultado alguno la petición no oficial, 
heeha en igual sentido per el Embajador da 
los Estados Unidos en Berlín.
L a  a m s n a z a  a le m a n a  a  S u iz ^  
Piee Ltt iíaceta de Lausana:
«Es inútil disimular que la situación ha 
empeorado desdo hdoO óiganos días. Afron­
tamos la erisis más grave que haya pedido 
padecerse desde el comienzo de la gúérrs. 
Nuestra vida interior hállase todavía turba­
da per las. discusiones promovidas por lis 
úlfimos sucesos de la pclítiea federal, y po­
demos preguntarnos si estamos eq na esta- 
de normal que permita afrontar ló situación 
con la calma 7 sangre fría nee'esarias.»
E l d e b il i ta m ie n to  d e  A u s tr ia  
En Le JRapyel. escribe Mr. Albert Mí- 
Ihaud: '
«Mr. Herbette, en un artículo de U Echo. 
de Par^ observa que Austria se halla ame­
nazada de una ruina inevitable y debe ser 
absorbida y desmembrada por Alemania. 
En semejanto alternativa ¿no haría mejor 
abandonando la Incha?
¿Abandonarla? Pero ¿puede hacerlo? Oa- 
gidó en las redes prnsiáaas, no podría eva­
dirse de ellas, aunque le quisiese. Desde ha­
ce más de un año, la abulia austríaca es pa- 
radejal. Budapest y Berlín la dominan y 
arrastrarán a la ruina hasta el fin.»
Declaraoióues del jefe
d e l  E s ta d o  IVfayer ru s o  
El general Berlayeff, jefe del Estado Ma­
yor general ruso, que ha ido a París en 
oompiñía do Mr. Bark, miaisiro de Ha- 
cicada de Imperio mosoovita ha hecho 
varias manifestaciones a  prepósito de las 
últimas viotorias de sus oompatriotas en 
Bukovina:
«Estas—dijo-deben ser para nosotros 
un estimulo y una enseñanza. Sería nefasto 
que dando por deseontado el debilitamiento 
de un enemigo todavía poderoso, atenuára­
mos nuestros esfuerzos. Al contrario, hay 
que aoeutuarlos. Nuestra producción en mu- 
aiciohes ha mejorádo mucho y a ello debe­
que corremos, según él, por la concen­
tración, en Tauces, de tropas portu­
gueses. Refirió, además, una excur­
sión que, por excitaciones de algunbsr 
amigos que tiene aquí, hizo a Elvas; 
excursión que le inspiraba miedo y  
que realizó con la esperanza de poder 
fotografiar la plaza y  sus fuertes.
Cuenta lo que vió en la ciudad luisi- 
tana; se ocupa de los soldados que allí 
hay, de que no llevaba ni le pidieron 
pasaporte y de que, a  juzgar por las 
manifestaciones de un tal Maluco, que 
tiene negocios en España, no debieron 
permitirle la entrada ^  la población, 
sin estar provisto de aquel indispensa­
ble documento.
L a campaña de «A B C» contra Per* 
tugal y  las cartas de Pujol, han tenido 
consecuencias...
Los portugueses, que no han hecho 
i  nada contra El Correo Español, a pesar 
®de ser gémánófilo enmáre, ní contra 
otros colegas que defienden la  causa 
dé los alemanes, se han irritado tanto 
por el proceder de «A B C », que en las 
esquinas de todas las calles de Lisboa 
y en los coches de los tranvías ap a re ­
cieron, pocos días ha, unos pasquines 
donde se decía: -.. I
«Portugueses; todo el que lea el p e* ' 
ariódícode Madrid titulado «A B C>,
»es traidor a  la patria.»
Estos pasquines se han repartido 
también con profusión en los teatros y 
en loa paseos públicos.
O tra consecuencia han ofrecido las 
cróñicaade Pujol: el estarse sumarian* 
do a  los guardas fiscales que dejaron 
en trar sin  pasaporte, en E lvas, a  Pu­
jol y  a los que le aeempafialiaa en su 
excursión a: dicha plaza.
L a tolerancia de les guardas fisca­
les; debióse, sin dudaba que aquellos 
guardas no sospecharon siquiera que 
sería pagada, haciéndola pública en un 
periódico español...
No sabemos si por virtud de aque­
llas actuaciones se impondrá algún co­
rrectivo a  los guardas fiscales sum a­
riados. Si se le imponen, quedará sa­
tisfecho Pujol, habrá causado un daño
Ha rtgresaúo Bárc»lon«, 
quirido amíge pirticuiar.
Gémrz Meroado. ^
Nuestro apreclable amigo, don Adol­
fo de la Torre Bonlfaz, reputada 
médico, está recibiendo muchae ma- 
nifestacionee de pésame, con motivo 
del fallecimiento de au hermano don 
Nicolás, desgracia ocurrida en H artos 
recientemente.
Reciba también la expresión sincera 
dé nuestro pesari
En R onda ee encuentra enferma, a 
consecuencia de sufrir fiebre» pertina- 
cee, la bella 'señorita A nita Puente, 
bija de nuestro querido amigo y CO' 
rreliglonario, el concejal de este Ayun­
tamiento, don Eugenio Puente Molina.
Dsaeámoele alivió a la enferma.
Se encuentran pasando una tempo­
rada en Marbella, los distinguido» jó ­
venes, don Joaquín, don José y  don 
Francisco CWnchilla y Alonso, hijos 
del diputado provincial, don Juan 
Chinchilla Domínguez, particular ami­
go nuestro.
En R onda ha fallecido, el laborioso 
industrial y eoosecuente correligiona­
rio don Juan Almagro Sedeño, con­
serje del Círculo Republicano de aque­
lla localidad. , , <• m*
Enviamos a su desconsolada tamuia, 
nuestro sentido pésam?.
m
Despuéji de breve estancia en esta, 
han regresado en automóvil a Jerez, 
don ju á n  Manuel Fernández Gao, don 
Juan Velázquez Gaztolú, don Javier 
Oronoz y don José Giménez de la 
Cuadra.
Para pasar una temporada en Cór­
doba, han marchado a dicha capital, 
nueatro querido amigo particular, don 
Eduardo Carréfto, su distinguida, ea- 
peía  y  su bella hija María de lea D o­
lerás.
#  '
H an venido de Sevilla, proponién­
dole pasar una temporada en Málaga, 
loa señorea condes de Colembi.
m
Han venido de Melilla, el teniente 
coronel de Infantería, don Francisco 
Soaa; el médico militar, don Severino 
Térros Aceve; el teniente auditor, don 
Esteban Fernández Hidalgo; oí co-






mandante de Infantería, don Luis Bae* 
23; el oficial de Intendencia, don Adol­
fo Müesftrf; el primer teniente de la 
policía indígena, señor Moreno Pimen* 
tel, acompañado de au distinguida es­
posa doílíi Cecilia López Castillajcs y 
de BU bella h:rm ana Carmen.
m
Piopáfci: q̂ uS' sa coT>í>igne re « ©í 
santiiBiieiíió do -a Qo?í4oré-cióa ps? !a 
muí-ría iis í*)a„Kfil«’vsnta .pWr€on îii.^d, 
qtt« s« t  fitíe^*Lpá?'i»e á if-qtte,
a« lavsiitc ief^ líó ii e n d é  
luego'da áespicKaí^'siguoét asfehíoii qni 
no admitan damcra.
El siñor Rain «síants a las msitiíasnt- 
cicnas dala pr^sídAne^a y sa aocarde por 
Ha regrosado a Ronda, nuestro eiti- unanimidad lo prepuesto por ésta, 
mado amigo, doa Antonio Roja Ros. 2 , E l v ia je  d e l alóald©
^  f  '^e  1«« un efíaio d«l aicajida, señar Gon?
A. . ^  'r  TVT-. ? *él« Autya, ccmuBicanáé ffU* ssaasstt-
Ayer marcharon a Torre d«l Mar, ^  ta dé esta d u isd  po? un paíibdo íe  tíam- 
Con el fin de pasar una larga témpora- í pW q|a« «o ha ds §iceáer da beho éí?,s, y 
daíy DUtíi>tto pEirticul^ií EisiigO; doa Jofié ¡ i% ]%. sc^hnG#
García Souvirón, »u diatlaguida esposa /  cérgd de la Alcíléia el primer teniente 
y  BU hijo don Fernando. ^ dé aleaíSe,
^  . I  JLa Cprporaoión queda énteradét..
Por nuestro querido eempaftero 6U ^  D is tr ib u c ió n  d e  fo n d o s 
la prensa, don Juan Villar Ortega y i  euBnta dei proyecto de distñFtt-
señora, fué ayer pedida la mano de Ja
H' \  :■ \.vV
reeeudeeíón .
■ de obtfTiíía'' eieüíoí
pfSü-íts
- F i n a l - : ; . /
ItéiíSiinSdo 0»i0 dtbái^ y «n camp i ■ 
miento de! ecaerdo que el nrincipio ss 
adoptara,* •  íevsnta la afsf^u. 
m ssm ssa sÉ em sssB É sm ^éssé s^
— V:r\ V' - ? '  ̂ ' í! i ■
•adé la peil^de ciheo 
rnt^Ofi ' 'W :\ \ Vv’H -i '
'J:4é\deí#n»|K;Í!Í)ogí̂ ^̂ ^̂  ̂ abseí-ÚCiMh, 
esum t^io Ifíéia Jotóhéchos reen^fos 
no ijíeii^é^e títutíéí^ « dit I rto a! g u n ^  , 
La Sata resolVéiÑi- cu»u a > h # #
u m .
LA META!
P a s é k  (Í0 lo é
j tV ^ ^ á tó a d u ra s ,  díspóiltoi, puentes y  to i^  clase
simpática y  distinguida sí^ñorlta, Tri­
nidad Br.ea Aguilera, hija de! reputado 
dentista del igual apellido, para el 
joven comerciante de esta plaga y eiti- 
tuado amigo nuestro, don Juan Fer­
nández Ortega, soQÍo de la casa Fer­
nández y ííerreío .
La l̂ Qcla Se efeotuará en breve.
ponéitnie «1 mei «clual» y él Sfiño  ̂Cara* 
cnel lo impugoe/diciendó qué el rsdac- 
i i r  esa distribución no se ha tenido pre> 
sentó determinad? s dispcsicióner legales.
Se aprueba, con e! veto en contra dtl 
señor Caraeuel.
£1 aeuatods«LAs|3|Al?a8)>
Se lee un «scritc del eheg*do eonsul- 
tor, dando trtslado delé sentencia diciá^ 
da por el juzgado de iffstrucéi^hidéSstt^> 
A y ,r  falkcié >n f i ta  capital, el tea- i "> D»>»ingo, ,n  ptólo 4«i6!»rrtiyb 
getable .e « «  don R a m ^ M a rtín  Gii 
Doctor en Medicina y alcalde que íné > ,  , ,  „  „on¿eaa al 4W W «mi«te
de Málaga. • I .  qne eati.f.*a a «iclio a.ií¿r, Maté'la
E l finado era persona qua gozaba de  ̂.prna dé. 14 6^7‘31 pesetís, impoi-ta de la 
generales simpatías, por las bellas cua- " '05%éciÓn WQÓióipel nñmi^^^^
Edades que atesoraba, a , i  da de «Les Ciarse», o k que admita desde
Tastirnoniamos nuosfro pésame a la  ̂ lít*éó su vaiérlíctual;enl pago de atbi> 
distinguida famUia doliente. l  '*nu»ieipaíss con^Feaclhsíóa de les
' ■ '̂■«eMatidesóíy CeménteríOBi'.'’ '> - i r o ■ 
1 No se hsca expresa oordsua ds oos*
ATENEO EQPUEAB,
Por disposición del s«ñor preslácnté 
se céJVéóa a jaííté gsiTéíal, que táudíá 
lugar el Dpmitig; 9 del tciuel, a Its 
free de la térde. en s! iéoal l é J a  Sociei 
dad, Nosquera % pera tratar asuntos de 
interés; ’ ■
S_e ensareoé'‘a Ies s«ñiíé¿r'ésiciog 
ssíSiencia, y se Jés rectfdédé-qü '-ces/ ti- §, 
BÚ« ebíerta la mabioulá dalÁ colegio dé rf 
niñesy'déV]»s clases especia]»s d« lea 
asignaturas del Magisterio. Bachilléreto 
y Bsooela de Ccmaroio. ,
- E í sseretarra, José Barda,...
- JNFOHMACr&N MILITA'R
F l u m a  y  B é p a d a
• Be»le^ipn «oncedido dos mfsfs da H* 
céBcia paéaévaeaár a&untos propios •». 
Madrid,;Cá4iz: y, Tánger^  ̂ al primar ta- 
nienle de la Comandancia de la guardia, 
civil de ^  don Grégñrfo 
'yázqnSxMasCífíi; '-' - - - *
tas.
Doña Joaqoioa Peralta Apeztetnía
V IU DA D E  V A LO R
• Ayer falleció sn esta ^capital la rés* 
petabíe señora doña Joaquina Peralta 
Apezíeguíaj viuda de Valor, dama de 
virtudes cristianas^ que del hogar hi­
ciera tm templo, y  del amor a  los 
suyos el más santo de loscültós. '
En su larga y  tranquila existencia 
no tuvo otros pláceres, esta éiccelente 
señora, ni ctros regocijos gozó, que 
aquellos que constituyeran el amor de 
su familia. Sus afanes y desveles se 
consagraron por completo al porvenir 
y  bienestar de sus hijos y de sus nie­
tos, en cuya ventura y-felicidad cifró 
siempre las más nobles esponsiones de 
su bondadoso espíritu. <
Y si en sus relaciones con los seres 
más queridos, si en el orden de los 
más puros afectos' logró, que los sú-yos 
la venerasen y  adoraran, en su comu - 
nicación con los extraños puede servir 
de saludable ejemplo, logrando m ere­
cer los públicos respetes por la mo- 
aestia de sus costumbres, por la so- 
bnedad de sus hábitos, por su trato  
afable y  senciilQ.
Ley natural, T  por tanto ineludible, 
es la muerte, sin que pueda impedir la 
sesación vital élmas poderoso esfuerzo
"" Se SéasrdM qne el asualo io- estadie la 
Gomísíón Jaridíce, para entablar el rer 
«urso corrsBpentóettt#.- (
! '
> - Dase caséhi.;ds 'dcssblicliudéé 
tes por ccieérdaiites e iódhatrialts de 
Málaga, en las qn« se aboga por la ¿eli-  ̂
braejón dé fastajoA en Agosto, prcme- 
tiendo los fí.fmáátbi cohtrtbQir con las 
pnUdades que tieoeA círacides. y ; % 
, PldeB qué el Ayuntsmientó h?gi las 
fi»StkS,'. ‘ ■ ■-
Bl señor Bárraneo detalla lo ocurrido 
en la asaablor.celebrada él Míércales 
último, diGÚnlo que don Éélix Saanz no 
accedió a los ruegos que le formulara la 
comisión que foo a visitarle cón .objeto 
deque continaara Ies gestiones inioia<̂  
AZa ■.
Bstímt que deben realixarsa fiestas 
p ira  atraer forasteros.
Bi señor Bein sbanda én'sste criterio 
y prepon® que ss' otorgue na v.vto. de 
gracias a don Fó ix Sáinz Calvo, por la 
labor ftfactuada, qui  ̂se solicite dé dicho 
's« ñor una A.cpia de la listá da suscrip­
ción hechS, viéndose la forma de aumen­
tarla, y que a la re^audapión quese ob­
tenga se una la sum í pr^Sapuestáda por 
el Múnieipio para fostéjos.
Bl señor Viñas (ndípa que eí- Ayunta­
miento’, de écUirdo con la sgoción que él 
presentaré sobré eéti éxtreÉcl>déIós f«s
'Vacanta en el 11.“ Regisaiealo menta­
do dé* A^illlidá^úhéJ^pTáza de maestre
«iilero-gcarnicíonoro, datada C3n al staeL
do anual 4 e 4  000 pwatas, dtpéJüíto» .Pf? I r tP .S  
sives y demás que conoade taTléglsIacfoa *  '" '
vigente, se anuncia a ooncúrao a áa  di
en al término de quince 'ái«s a contar 
desde el primero ddlaetus'.
% Bl4pioiaSífttieiq para ante la sécoión 
i é ^ u n d í ’p ír  rípto,f^atfa>íartmexiVafo 
' diViesó, foé suapan^ido por enfarniidad 
. del prpeesado, , _
I : ia Aíaméla
'[ instruya sumariij p ír conírábando; ha- 
I bíeúúo varlfícAdolla ápiéhansióa fuérsés 
I d it rédorpq.dé carífbineros da esta Gq- 
I  mandinoU.ihdicsndo^aomo autp^ a Juan
Ferftáfd#* Fuentfg . >
PÓr' f l ' mismo Jué¿iéSó t« mbida' aq’Si-' 
goeSusaéno por hn?io d« uná barra, t  
'Júan'Nervías López. /■:..■ í;::
- P er hurlo de-«n sari^efttín al teatro 
Lara, de esta capital, ignorándose su 
autor.




lla.—-Proco rélor, sañor Rodríguez Cas­
quero. ^  .
Incidentes de apalnción en causas d e . 
los juzgados dula Alnmeáa y Alora.— 
Abogados, señoras González (8.) y O f to­
ga (B.)—Procuéádórsdí; ssño'res Rodrl- ¡
guez Casquero y B^ey Garcít.  ̂^
( w éeGoión 2}
Marcad.—Robo.—ioeé Gandul Bono., 
—Difonseí, 8#o,r cJ3tf*««-3-F^o«»t‘á4.pr,.
Se const
« d .ap rw lo ib a jo ., polea., eogranaj.., «olautMy mucha, 
zas de hierro fundidói
TíÑTDfíERIA, - í - T ® : ?  »
■ X a ^ d o ^ '- y  j p l a n t í s h f t ^
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PEÉOIO: Dóeena dô  cuellos 
.  ̂ ’ Media 'docena » « ^
ün  par dé,"puños Be considera como una pieza.: * " _
iPSUEBÉH H U É S l t ó  T R IB ftJO  í  OS CONVENCER





áJmsLí̂ n de Ferretería al pcir mayor r  menor
.pos:
___  JUAN GOMEZ QARGIA,-S|p’ ALj-
Betería á® eeeina, Herraje» para edíficadones, _m ,
iLina, LAtémy eehre. Alambres. Tuberias de hierre, Plome y estañe, T e rn iU i^ j
vazófi, Maquintriai Gemente, et«r, etc. ¿
|2Ófi iJaeRVo déL proyecto" dé si^bítríes; 
’Südreordinarioa que *1 Ayuntamientq^y' 
pretende orear sobre h e  natrcancias quf 
Bn la^stcret^rfa del Gobierno Militar ̂  eqtre en la ciudad en las cuales iSlánll*^ 
de ^ ta  plaza debe praseuf^irse para unJuóééprenAidfS las patatas, batatas, h o r^ ^ l  
esuñté que laintsrasa al soldado qua fu i.L m l^ ^ ' foglLmbres, etc., la Sociedad im,/' 
fiel Btifillón cBzadores de la Palma nú>r^l^bredores ha citado a todos sus socios 'm  
m»eo 2Q, José Alcalá Jiménez. ‘ I  junta gsñeral para oí dia 9 del actual,
■' - ■' . ...... ......... - i  i*- una fie Iatard*i ej| la Liga déEcntr^;^
wk l¿ay«nt0s, a íln H|e
té i  tomar algún eéimHo,' í í i ; 
Según tañamos entena i lo, esta Sccie-
CARRILtOY
= = r  O r a n a d a ;
s¿ tíh
A b o n o s  y  p iim eras  m a te ria s .— S u p erío s ía tb  de c a í  
p a ra  la  p ró x im a  sienabra, co n  g a ra n tía  de riqueza.
Depósito én Málasra: 9aUe de Cuarteles, núm: 23
Pára informes y precios, dirigirse a lá Dlrooolón;'
U H  O S  D I G A  I I  í  4 r - - G R R N A R *
I T
C IN E  PA SG ü A LIN I 
Hoy desde las claco y media dfol* tar­
de, Jos é|}i8oáios 16 y 17; tUulafiÓs
L O S  P IR A T A S  D E L  A IR É
 ̂ Jr tA pja .SA ÍÍL E N A
V' . DE ■
t o r i l
ó e la  voluntad ni del saber, con lo resuelto invertir ías I&__a_.. . * 'Vk-aAmémai ivvim ■ «««a 'Avt.eB.é*. «vwáAmUm.' 000todo queda reducido a la nada; pér^
los que fueron, en ese momento de su­
prem a igualdad, y ese algo es el re-" 
cuerdo de sus ob.ras, lá memoria í^ue 
én tre los vivos queda de sus accío'neSv 
memoria que sólo es imperecedera y 
g ra ta  cuando permanece sellada en los 
. corazón es por el cariño, las simpatías, 
o ía gratitud.
De esas personas era la v irtuosafi- 
nada, cuyos nobles sentimiéntos Ja 
al f io ííf  ’ durante toda su: existencia, 
fíA augusta mL
fililí o familia, y  a practicar
ei oien, siendo para muchos neeesita- 
Qos  ̂m anantial de consuelo y  caridad.
Los respetos tan légítimámpnte eon- 
quistados por lá extinta'; téndránVée*! 
guramente, cumplida expresión en eL 
de la conducción y  sepelio de su 
cadáver, que se verificará hoy, a  las 
seis de la tarde. . . .
Bn estos tristísimos momentos, áp 
honda am argura, en los.que.la rude,?á 
del golpe recibido apenas si deja lugar 
para  otra cosa que a l quebranto, las 
frases de Condolencia suelen ser dé 
escasísima eñcaéía, que no vive el co?* 
^ ^ ^ ^ d ^ lq u e  sufre atexpénsas: de Ja
Creyéndolo así nosotros, nqs limitai- 
fflos a enviar a los acongojados deudos, 
nJr® al honorable caba­
llero don Juan Peralta Apezteguía V a
Tn amigo particular don
Juan Peralta  Bundsen, hermano y  so-
la finada,el más sentido pésame.
p 38"«tés que figúren en su prestijpueslb! 
•n fiestas oc*hl**«s ■ AL»iA»td-.IOS gremios orgamzeren otros tú  meros;
COMIS10K p R e v m c a A L
Pféeifiid* por el szñor Bgee Bgea, y 
•sistlénfie h s  vocales que la integran, se 
reunió: ey«r este organismo.
Bs íeida y aprobada el acta dá la se­
sión anterior. ' . /
Acuérdase Péúíi' Í!alecedent|8eobrede 
petición de don ,Gregofió Pá«4Rúizy pa­
ra construir une casa «n Irs písiimida* 
des de la carretera provincia! de Archi-
dol|A»SfíLíJai=; r.- .i, r- i . .-.'.--ir. ..
Saaciónas® «íi.o,ficids.deU:»®or í^ e s h  
dente 4® la Corporación prupojíinde se 
autencé al séñof DsiVgádó aduínístratl- 
YO m  Hespitéi de Réuda pars^^quíei
mar;!# escriíará' de eempra^vantÉ fiel te-
Katiafpd* que pata adoptar ahora otras í  ."«u® fiu» colindante con dicho éstable-__   _ . . r  ̂ AiVMveivifjfa. Wa . ........ Ji resoinciottés; precisa reveesr ese écú#r- 
do ^
Bí debata se prolonga demasiado, 
tervmíéndb los señoreg Vallejo, To 
Cañé, Trjáda, López López y elrés.
Bl stñór T 'jeJa bizó riforéncía a lé I 
ortación ¿e un arbiirio péra él año pró- i 
ximo, cuyo produole se destine a ios ges- |  
tos de las filetes. f
Bi s«fior Rein so Jaeaenta de ciertas ! 
palabras pronúneiadas por el señor Vá- l 
Hijo, que eqoétconsidsíó, molestes para 
los cemirciactéS 6 industrialés.  ̂
Median explicadoñes de' una y otra 
paHe y por último sé acuerda dacomen- 
dar el asunto á la Comisión Municipal 
defiestfSi.
cimiento ha sido <adqu-iriie.
0Ú3da «obre i a  mescieliftforfoe^éií’re , 
10 m- i  J* <w>a;oesióaf «qúe eólícifo dím Fernando - 
rres |  Sevilla, para; derivar 400 Iitree >
de agua por eegundoi4ai,isftí Ohitíar. en.el  ̂
nacimiento,deJg llegúela de la Grama,, > 
térmiúO mniUcIpsl 4e N eijt. J
/ •  •ífiyen alrTeíbuuaí ^   ̂
enenfos, les del ..Ayuntamiento, de esta
i •jerciciojcenómicode 1914. , •?
% d, oas^ de ser ap r^ade el proyecté^ 
Sf opondrá enérgic*mente a que sean 
gravadáslas especies antes diches, f n
. LOS PBRRbVÍÁRiÓS
Gumplienéo el acuerde limado en e í ’ 
Congreso Ferroviario oelebrado en esté,^ 
se entrevistó cen el señor Director de le::̂  
Compañía k  comisión nombrada a l efolô  
te, para hacerlo entrega de las peticiones 
aoorlades.
BisifierBirector dijo, que no sienfio; 
les oemisionados empleados de la GomW; 
pañia no podía edmiúr si document«^ 
que aunque lleyaba el sallo de la organ^:^ 
facióq no k  podía reconocer p ira  nada, 
puesto qqe el dOeumentO va firmado per,, 
Mdivifiaóéque son ajenos al persona! á.,, 
^ás'óráe!i#a’¿,.v ■ ^
Hachas algunas consideraciones refo- 
■rentfs a la organización y que les indl- 
viiuoé úue firman tienen ampltós pode­
res pera que en nombre de les forrovia- 
ries puedan transmitir susi8ca«rdos> 'in<- 
sistió el ̂ leñor Director- en que no les 
y ®'“ ,, U o ' u a -
que’̂ fán Jhecer réclain^ciones, alies mis^ 
? m o é J k é . Ú P i h i r a n , j
í t
i .  i r.EL LLáUlN, ,
( B E R E  Y
A lm á® én  a l  p o r  m a y o r  y  m e n 0r  d o  F o r r o
@ANTA- M A R IA , 18.
'A)'l
M AJJLGA 'J'
Batería de «ecina, hérramientes, aceres, chapas rde zinc y í&tóñj áíaBahsí 
ñ»s, héjalata, ternilisría, clavazón, ceváentes, ete.„ete. ; . ..
V.K
J K s ip i j í i j a  d e l i t o
S© vénde a UNA peseta lata 
sehlfánrnacias, dro|
L a  se s ió n  de a y e r
Presidida por el psimer teniente de á h  
ca!de¿ don Antoaioí * i  las Peñas Sán­
chez, alcaltie acsidenUi, se. reunió aver 
Urde la Corporación muniofpfel, para ce- 
leferar sesión de seganda convocatoria. 
L os q u e  a s is te n
Concurritron a cabildo] les señores 
concejales siguíontee;
Barr*nc¿ Cóídoba. Ro-> 
Atssú, HidalgqEs-
р .  dpra, Lároer Twgueros; Húsíin'Sañ»,
«áenx, MilanéSi 
^5fes d ^  Rfoo, Gómez; de;íá» 
Bárcena, Torres Cano, García Moreno, 
Oiiveros Sánchez, Vailgjo Serrano, Ca- 
zork  Salmerón, Carpcuel Salina», Gime-
A c ta
RI ssereíarío, señor. Martes Muñoz, da 
lectura al ecta dé ía sésíón émterióV, que 
se aprueba per unanimidad. , ’
Ep Señal de duelo
Bl presidente de cubnla dél fallecimien­
to do! señor don Ramón Mértin Gil, a h  
calda que faó de esta capital, creador de
qn'í foí mulóun proyectó fié álcahteri-f 
o i? Málaga, reconocido por foáos
с, -.V o íi;:i.i 'obra megae, ’ ' .’v ^
G a ^ ü l .0  4d^éínux;tqi|íf 
Bl señor Viñas fieLFino, haciendo re- 
íeraneia a la li^or realizada por la Co- 
misióp de Abastes que h%é!|tuede tfLfo.
presente semana, denanQÍa qaé en tma 
carnicería sitúa de en Leguníllas y perte­
necí ente a un indu strjal que ejerce cer- 
ge en el arhitrio. de carnes» encentre ron 
un cerdo que iso esteba registrado.
Habla, eon alguna extenejóh do .este 
asunto y menciona las anormniidedeé 
ohaeívadts en el Negociado de Cernes^ 
Oenpándese defo que sneedé. en la 
racaudaoión de los arbitriés, cuya mer». 
ma se acontúi oadt día más,dieeque an 
el de pescado hay fatracienes escanda­
losas que d«j«n en mantillas a las  que 
aptis denunolara, cuando ocupaba los 
bancos de iKfrente la meyoria republi­
cana.
AfírMS que los empicados d«i Ayunta­
miento aparecen ccmormatutercs.
Dfoe que cuando Jos arbitrios bajan 
dé rse m®̂ ®* F^ns^ en la eretoíóa de 
im puestos extruerdiaarios que todos re- 
o lum n... v'^.- , '
.Propone k  adopción de las medidas 
necésariés para evitar le denunciado,
Bt señor. ValIejo traté de Ies ubuses 
que cometen Jp s  expendedores* de leche 
en etnfarülps de lata, diciando que Ik" 
vsn algunos Henos dé égua so pretexto 
deque k  necesitan .pera oiejuagar las 
v e s i j a s . ■ '  k’:.
Añade qUa la maybria de eéos expeA 
dsdóros carecen de l|c6heia y 1® misiáe 
ceuJA con los de paAqi;cúlí;«a .vende 
sir> .Máfogé caro y falto. ’
Ruege que se fien órdenes tsrminentes 
a fo^úér|ia ibunicipal' páre el registre 
de los eantérilio»;
Dice que se hé'n recégido por la Cémi- 
sión de abastes ñumerosós pases y pesas 
eCn un cuarterón de menos» y en cuente 
el paseado se he. visto que tiene gran 
Cantidad dé arena, perjudieándosa de 
esta forma al público..
Pide queso ejerza ia más eBtrechavvi-
g ^n c ia  jéartIfiiAe dee peses y paste estén 
encías debidas cendicieuie^.les vtndt-
dores no estafen al comprador.  ̂ z  ) 
Lnégo de intervenir en el debate les 
señores Bain. Oimedo,'Torres Gano, Ló­
pez López; Viñas y  Peñas, alabando éste 
último la gastión do la Gem,isión do abas­
tos, se acnerda formar expediente para 
depurar Jos hechos denuneiados por aí 
señor VíSaé, dejando a k  facultad de k  
Alcaldía el punte rektive u k  suspen­
sión d a i e m p U e d e . - i r  , U.V 
' Bl señor López López dijo que en It
«j «rci xeconómico 
Antonio de F/íé® qd»A®"
^ Por últímo/respefete^-éii cficio dei se­
ñor :Gebei»é4jftrt sttspendiendA t  cuerdo
p©r,X«Oinqfifio Afor^qp,^*
queifiguren en el repartimtíeufo gjrade 
t o  - Ayiiutfimiepío, pare l911|, se 
a<fordó,péjf.rpayprkqnq;dj|i;^^^^^^^
ite i H b P á t á l l á ü
0 0 1 Ó ^ P
s i J i F a r o
fSROOüCTO NÍtROGEWADO
B L  H E iJO R  y  M Á S  B A R A TO
BR TOOOS LOS ALMACENES '
. ' Y oáPÓSlTÓS PE ADONÓs' 
IISÍ S T ñ .u .cc  r o  N E ?  Y F ó  ¿ l€  TOS
:-ÚREPJRESENTAaÓl^ PJEÍ
S U L P H A T 6  O F  A M M O l H I A  Á S S O C I A T I Q N



















Aii<«.,g , gtfmtm- cieusUtoiá
LqqueCemechOí;/ per haber 
^*yado ete hilkta.ent forrocarBil.rv íi->, í,, 
Bi Ministerio Fisoel eolioiíó piran e t  
procesedo kgpena de dos meses y un di« 
do. firrqste ;m«yor. • v. ^
_ a ®é? fia dqn Franciseé
Califet, estuve ̂ conforme: cpn Ja.rCaHQcar 
ción fiscal, quedando el juíció pendiente 
de sentencia. '
I  O a i e s i d á i f o  y  c o í t l ^ '
l U U I - l O
Luna erecjente,«I .9 ,a Im  
A pL 4 48,, pénese
llr65
20*48
Bermúdfz Gálves, para preslqu^
ción. -  ̂ ... . ..
Bl de Ronda,, pManue l  AláméíS 
nánd tz, p %ra qUe 'se éehsí Ruy A 
■siód.
8
: Semana 2B -̂rr.Sáh*fio 
Sante.de hoy.—Sta. Isabel-^ 
Santo de mañana.—$an Cirilé.; 
Jubileo pera hoy,—-Bh ej Sagirirío. 
BI de mañana.—Ilém.
Ajier se vió en la  Audiencia de ;
da,; el ‘plélto procedente del J 
Santo Domingo,^ do- esta capital^ 
don. José. RamosAlUaJA del Qjmo -̂ 
AeredeMs jde don José Po;w«r, sol 
eepeión dilatoria.
ParA r é g l e n .
-»■ f J;..
 ̂ DBPOSITO CENTRAL  ̂
BARQUILLO, i4,̂  MADRID 
DEPOSITO EN MALAGA:
€) PLAZA ^-DEL BIOLO,
de San JFWnando, 55>*.
» e  a i q u u a n
Pon* reéisiexíté
ir< • W«¥®» sección cQmpereoíóFíiBcis.^,|»ñ!acioe,.í^q^^áo^d
Unos álmacenes en k  calle de Alde« 
retesf^númer®^3 , ,
P ara su njusle. . fábrica de tepones de 
eer<É;® de BloyJSrfioñez^ Martínez fiLgnt* 
1er l? i (antes Marqués.) ^
Estación ritetébrelógica 
« delinstittito  de fii|álaga
ObemrvaoicnestónmdM a lu  ocho fie k  ma- 
f  MU, el día 7 de Julio fie 1916: ,
Altarft.barométdea reducida a O.o, 759'4 
Máxima de! diá anterior, S6'4.
M&iimk dsl mñimo d!«; 17'8. 
Termémetrcieoo;JS3'0. ^
Idem hútnedó, 17*6,
Pirecoióu d(|l,v^tó, S O.
Anemómetro.—E. m. en 24 horu, 46. 
Hitado del cielo, despejado.
Idem dél-mar, marejadills.
Etaporeción mim, 8‘7.
ll 't solicitado se le nombre juezj 
elpai suj^iiúte de Moclinejo, don '' 
Fernández Hoce.
; Se ojfáñ rielamaciones en k J  
oit de Gránáda,darante quines
Ha eido, tifésladadea k  prisión 
d«; Granada, el penado Aurelio,r l 
dez Mármol, pera que extinga la  cî  
impuasta por ia Audieneia de Máf
c ifa  k  diftfetnte y..<foíosa: guardia múní^'' 
eipalveleñi, Q
Gérto díi de! Mes de Óctúbre del 1914 
cél salón Ccpitu’ar da) 'en el l  a it l  »| Ayunfomknfo 
de y«foz Málaga,, los gUatdiae Bañafe' y " 
Apariciq con fl inspector Milla, r ^ í s t r ¿
eñtípfihah^fi/;présenciár lh sesión.
Bsta piden efa, según eIIés,.fo¿Íida’|e ' ' '  
prudenciÉ lomada pUr el alcaMe, para' 
evitar mayores males.
Como asto lo*, creían elgunesv depre^f 
vo, protestaron de tan absurda inspec­
ción, pfondoüno.^ de ellés él nrecesado. 
qu«4ndkháj®:íiforí fol :ré¿»lrh^, negóse 
a^^sufnrfoí» .#hdoidsffibitfo 
com  ekttít a»''uh dfelici dM ítétifié; «'*' * 
•'Reta gUardiSf de V4iáte-Bf»r«fia» eh Ifii» 
do ve utenttdOí íctíahdt S61C -Hay ju « i 
protesta* a sus desmanes ‘0 iuccrraccí# 
ne»; pero hay que inclinarse an tek  fusp’ 
zs del alcalde, muy alcalde de Vélez*' 
Má aga.';.'- * , », ,i- ,* ^
m  proessado, solo por protesta r  ̂ iaé  
detenido, y hoy compareció ante ¡eeté 
Audiencia, para ver y fallar tan tirrible
Blfiécai solicitó $i ímpuitisra al rrécilN.
j C á d i ^ - ^ M á l a g ^ a * > : .
.̂ (S-tlíin reéthúránt ■
j  tienda de vinos
Bl nuevo dû ñê ,̂ dóh Ántomé Li^éz 
Marthi,'partícipe* ai público que ha in­
troducido grandes m^oras en ai servjcfo 
y ha,rahai*d®fo»>piféi^.,.,¡,.^j,.
* Céntinúau estaMcdfios fos co ^d o rié , 
con entsada par ja cajle S^racjiAK
real orden de ministerfé^t 
truCCión pública, se ha dispuesta ; 
eohvcqueli les licenciados de 
oíyiH carabineros; cuerpo de 
y de! Bjéraito y la Armada, ,jpaiVt% 
sucesivamenta^ cien plazas 
subalterno de les distintos oentrpi 
dientes de dióhe ministerio. '
el pegociaáo copreppondisiite d« 
G«bifi^^cj^4;se» ha¿-;i|efiiifeido k» 




por los ehneros síguia&t«s:
Julio López ^^ohez, Bárique Ariaf! 
Galacho, Juan GvNía Santistsifc*] ,̂ J ^ ó  
Viiklta RemoreMífoBeo Burgos jurado, 
J0sé Rejo Sk|^ppg«nu»l.,D4LVÍd;BjiÍle8- 
teros y Rtfás! Sánchez Baena.
Bi Doliimstro da Fomantn 110' 
que sé ha^ t extensiva la prohibí 
tenida eíi el articule DI del res 
dé 81 de Diciembre. de 188S; noa 
publicaciónde J^elalincs de eambfoi^ 
también a la inserción de tofia; 
pariódioes y revistas dqqambiés ., 
da los eetíxades ofieUlmánte en^]£^ 
do Comsrcio de ía localidad. '
Í N Y É C C I Ó N ’
Résultáde infaláblo deí Ó 0  
LOO de los cásosi «
"|Tn el vap^-córrap de MaTílla llégaroh
ayer les piguientes vis;jaros:
Don José Qb^záíezi fie» Péderiéo Aya- 
la,: don GlandioíForrér, don MannoLFar- 
nándaz, don Lnist B |ra i, don José fie ja 
Loma, don José Q*br«ra> denJdfeRafo^
Fernández y acn Julio ^ ^ h i z .
Ittm9o*ó Guéfirero Biaíttfi hn,Bolíci- 
taáíé dresta'Jefítnra de Mineé dmeíecho 
perta9Mboiee,a.-parabr.unar. miaaKdehOobKe
condd nombra de « B ttMa P ie ^ ^
el paríj í .CiLñada de Maroto, del tórmino 
de Comeres. --
Per k é  diferenfei vías «de 
eión llegaron aymF á  Málaga^ ; 
doiee fin ios Heielefi qué u'
•« «aprosan. Jos siguientes 
^Níza.,.^Dún Rafael B. Valengúl 
don Alfredo Abolí. . *
Tí«s Naolfinee.—Don RafteL 
Jmús A lair
■ Seiu|t«9 F®kt
BUrdpt.-^Dón Miigúfil Sólh  ̂
Simón! — Don Pánlinó V íá l 
Jisú» Vázqntzy don Macar¡o |<ái
•Gura elestómago e ¡ntosGunsbLl 
Istomaeal do SAIZ DB GARLf
BI, jú»f mstrúetór dél 
Msrcod, da esta c&pit*!, cita
lio dé lá  
a Témás
O c h i i s t n «ÁNTl . B o llá ,1 3 r
EHRtMEIIO
(pt?a r ,
D e o r e t ®
oo^onét
PArís.*-¿Bl Diftrid Oácíal pubVíea tm 
fl«dr6t0 actofis«a4» «1 ;«ampiimip»tadiá 
Frini&á áél«íar<|ttéj da Ga«a?
Riara,'á'favd)i^ I^sM»«tabl«dini<nt»8ba- 
néficos daNUd^M y Barealéñl.
L on4r% rr^4p^® ^í^
qaa sir B^wjid Grey Ri>á aiéváddj aa 
brarar« la categoría da
- '̂ .-viíCíiS:
ayadaata 
rllao. - . . ..
Asiatieron Aznai ,̂ en repíasantación 
aa don Aifoaee, al general Arandz, eñ
nombra dallen ayadaalaa dfl,íapaarc || y 
la fcfi^ialided mayor da A^baidefea. ¿
B1 rey envió un telegrama de póatma< 
a la íamiüa doiíanti.
' Han «ida ñrmadae las eignfantes dle-
"’póailciio^í. ./••■' ■; ■'■'■■>'' ^
Da .(ínérre; .
Deerétando al páee a .íá reaarva J íl í
Î BepaSar ;.e«uiiiLi»ftarr̂
i | | | .ó 06:.itílómitroix otimó el
I  p^eyeete de Ugarta.
I  "Tarmina áiiíildrdidde qoe^ís f^gieba* 
liataa apoyarán, nn vardadero prpuraelo 
de firrocarriles, por qpe.&l aotual eígni* .  
;||ÍDi un copór p̂oK ^datarJSV^áádai compa- '




I & f k a t f t
T ^ jille .rr ta ' jiie
detuve ayer eu oata eíudad, algo inli8<
pUgSte., .  V : í;, ■
Hoy por lum iñaná raauuió.al. vieja a 
Badejoz> totalmahtairistsü01a<^8i
R e o ib im ie n tó
GwBsdi inéíala in  qU't el^Gobíárño de­
sea una fórmula da cenii^ráiá, siampre 
qua saáuemre eU la pronta aprobación 
‘dal pre^iéS; t
. Niage,.anórgicamanú, qUa al rapatidó 
 ̂piroye qtqJgypmca a  datiriiifiVdas 'eom- -̂̂ :|:
No coBiídara viable el proyecto y dice 
que lá álarm i que ha producido está juá^ 
tidcadisima. /
Opina que deben eximirse de impuf s • 
tos los beneficies de ie gnerira que ee 
idiqueu a le ampliaaíón Lde industriae. 
Pidé que se retire el. proyecto y que se
¥  tirmina' dioiando: «Yo no Obstruyo, 
paro i¡íeaplando¿%
Alba sesiíauo al proyacto, aunqua diOa 
qua lia  Giarva ha sido t i  prirner eradoir 
que ha prasautado soluoienas.
, __________________  Bugallal, Intgo4® prolOaleii'; selamaa-
gauaral da- división dop A r^ ro  i^ s ^ 5, f  ;p»ñlasr ' " , - p  ta dal prurito da ios oradoras q^^ prataá-
Baryî  sustitayéndele tm al cargo da ge4 I  Suspéndase al debata y sa levanta la i  cwn obligee al Gobierna a/determinada
Búa! ¿renis dar^éáueaso rechazamos 




Laa últimas notjíciAS da París dicen, 




naral dada séptima división; ebdal mis-^ 
mo emplao. don Arturo Caballos.
 ̂Ascendiendo a ganoral de división, al 
de brigada' don A^lfO García Viiiá-' ^  
;Au«V^”r -V-, >ú ' ' - : - r .
Idem a ¿aúaráí de brigááa>  ̂ál%0roiiil; 
capi^n da Alabarderos don, lo/só ‘jr^ á r.
Nombrando goberBaiipr miílbir dé Gtíá> 
dmisjsra al general da ;brigádaHlan^uít> 
ilarmo^Xianzas:::
^'^Ascendiendo a inspector mélico da
I  nsgunda, al anbinspeotor da primara, den
Salamauoa. ->S» ultiman los prepara­
tivos para rtOibir a le iáfenta doña Xsa-
■’N-
btí, qua daba llagar,en lá primara qúin 
cana dal mas corrianU.
Baroalona—Numarosoa obraros y obré^ 
rassa situaron an las cireanias da las 
fábricas dal barrio da Gracis, ptx» im - 
padir la antrada endUisrde les asquirols^ 
pues asagnraban qM boy se reanadaria 
' al trabajé;-' *■' - ■*'' '' ■ ■
Bn afecto, algunos talleras se abrieron, 
faucionando bormaímente.
Los trabaja^rás esquivaron ancón- 
trarsa con los bualgdistáS;
Grada aparaci ocupada militarmanta;
Los revoltosos son constintamanta di- 
•ualtes.
Se han ragisjirado varioq inaidantesA
P/aságiaeá la huelga gtharal para la 
próxima saman». .
Unión fsrroviaria catalsUa ha abor­
dado daclerar Cü» Itegefia la hora* irá n  
la hualgi, a fin d a l e g r a í m e a r a s  qua 
soUoitan,
|''!íÍ0eó Alabern.'
Coúcadlahdo la gran cruz da Skh' Har- 
msnegildo, al gánaral da brigada stSor
Francisco M ^ r^ i® .;  .  ̂ ^
CONSEJO OE MINISTROS .
-A b e n u trá d ft 
, A.las, die z ss raqníó án la Prasidancía 
#I Consejo df minístíosr ^  /̂ ^̂ ;,, , , , 
Preguntados a la anfradá, nos dijeron 
que nada llevaban al Consajo, excepto e! 
ministro: do Fomento, qúa se proponí» 
p re s tid o  B lâ  eprobacíón da sus compa^« 
fieros unos expedteuteé sobra obras pú^ 
blioas ofi curse y ejeeucióu; y a lP m i-  
daat4 qUtéh no^ áÉafiiféstó quS ál^COfi- 
sejo: saría Jtaréd, probeblehiéata dé trés 
horaOn j  qua duranic él hábíaríá de la 
situación política y aspeoíalmefita de la 
créate por la actitud do los jefe» da mír- 




C O N G B E S O
jfc Ooh escasa ánima oíón abra lá sisíóul 
al presidenta, ̂ efior Villahuevá, a la ho 
ra de coetumbre,
' Bi> conde de Gápiiate prótéeta de la 
Irealordaa sobra validez'da ciertas co 4; 
tízacioBes.
B1 sffior Vantelá sá ocupa del láisiiié 
asunte y anuncia una inttrpaíáoiÓn, 
la qua dice demostrará que dicha real:: 
orden en contraria a lá láy y al bien pú 
blioo.
^ B1 señor La Cierva iutarviahe, elogian­
do In diépoaición dal ministro, que tM&deí 
nsvitar los eacánteles qua seoomatíen^; 
án BaPOelená; atpeeulando desúes da la} 
cotización oficial, v ;
B1 stfiór Ruano htbla da las próximaif 
elacoiinías/qua se eelebraráu en Piaeeh- 
oía, pidíeude que en ellas . ss guarde im j  
parcialidad, pues al mismo Colegio d»í 
"Notarios ha acordado noaetuar an aJlas¿i
El miuiatjr®te Justicia la ccntasfa,ax-> 
-trafiándesa da la  ̂actitud da los notarios;
B1 ministro da la Gobernación tfi/m t 
qua las alecciones saüáu un modelo di 
legalidad. /
V Merino pratesta de qua saen parsa^ 
gnidos varios amigos suyes da León.
Se entra tn. la orden del día.
Gallón pretenda hftb'ar, paro al prasí^ 
denta*BO'l«ooncate la palabra, lo qua dál 
lugur a un  alboroto.
Fremuévésa nn inoidanté; an al que; 
intarviane Gullón, Alvaraz Méndeza y  
Valbuana, quients después da disoutiá 
aearoradamanté Salán dal salón, segui-
labor;' cuando sa está vianda quá sostia- 
ne elproyacto, asi como el dacldiáo pro­
pósito da gobernar.
L ^  regionalistas piten votación hómf> 
hál. I
"Defáchaso la euiúiándá p5r^95 Sufra­
gios bontMÍT; ^ ,
' Sa;pona a débate la anttitiida de G«m« 
bó, apoyándola Solana.
BLorador se axtienda en éonsídaracto- 
nas ajanas al aáttntá, y habláA arpiga- 
nismó y de la JuBticia distributiva.
Bu su vista, el prasidonta ruega á to­
dos qua den foíma áloe debatas, pá?a 
-^ua aparezca que vivimos dantro 401? f*** 
giaiSteSía- '
Los regícniüátas protestad, promo- 
viéndase un alboroto, , . , ;
, SIgtto el orador, •mploahae ’?* miemos 
enes. ^ '
Francos Rodrfgnaz: Esto no t i  sano; 
ai no tianau miadio da hacer obstrucciónj 
qua ttoia realiean,
Gontfáta^el señor Gantalapiadra.
E t desechada la ofimiaUda en vptacíóa 
nominal.
Avanzamos sn algunos puntos d t nuas- 
irofrahta.
: A cansacuanela da' nuestra yielsnto 
bombardao y dal darrochs da granadas 
ds mano, hamos eausade ál shtmigó im- 
portantss bajas.
Dificultamos la labor de los aeroplanos 
fuemigos.
Uno dé nus&tros aparatos dsseendió a 
0̂0 píes da altura,, bombardaando aon 
éxito B^apauma y Un tren militar qué 
dsacargaba rafuaráos.
Nuestras batorías aleanzarott a hu ba­
tallón an marcha, causándole muchas 
bajas. . '* i
Sin no Vidal anal rasto tel ffinta. i
Asi an^Já dsrachf como m  la ízquiar» 
da dal Mosa, si bombardao fé iutermi-
Bn al bosqui d t M  ansmigd/
sn un paquiño ataqué, consiguió póuáí 
pie an nuestras, frinoharáe, an Uña a*» 
tensión t e  800 metros, psro/un aontrá- 
ataqua ds nuestros granaderos, limpió 
t e  adversarios nusetrás posidonas, oap* 
turando algunos prisioneros.
Les álamanas han lanzado numórosáS 
bombas sobra la oiudad abierta da Lura, 
tesultando once muarios y tras hsrídos.
Una ds nuestras escuadrillas arrojé, 
con éxito, cuarenta bombas au la unión 
da las líneas iérraas sa Homo Las Moins 
y Gharlavilla.
Ál régrsso sostuyimos un combata con 
aparatos enemigos, logrando derribar 
dos máquinas .alamajéas, una que cayó 
énlqfagión da MaiieVés y otra en la do 
Lassuieourt.'
B e  B t tk á lP d G t
Audiencia y posoaión
El ray há raeibidó anaudieneia a L lo ii 
Gaorga, quien sa pesasiónará alta tardé 
d i la cartera da Guerra.
Ocnvialo
Eépeetaoión
La apiuión signa con inlsrés la ofenai- 
x t  da Jte  aliados,, por lo quo pud;ara 




él dábate y sa levanta lá
í/luviá de eamiGnáas
Idédidás plriiféntitras
San Sebastián.—.Los gpbsrBadores oí#
Rouéánonas.nes dice qua se elevan a 
ciento veinte y seis las enmiendas pvt- 
santadas al proyecto de banefícios de la 
:guarrá. <® -
Los regionalistas del Senado, siguien­
do igual marcha qua los del Congreso, 
gan presentado trainta y seis enmiandas 
al proyecto de ferrocarriles seeuudaries.
d « p aé . 4 , w  I
éBern  
éil f  ífillitáyhan Cenferéócládo pjk'i'e pré- 
^®á? cpslqnier contingencia, an al casa 
da qua «a planteé la hualgí feéroviarl^a.
Propónansa ambas aúterldadcs qua ño 
sa interrumpa el servicia da viejiros, y 
lo menos posiblq al damercantias.
Bcnfi Isabel
aw wwuBPjw tsrm»¿...; I  En los palillos se reproduOs la diseu«t
de la. tardé, dédicándeó# lá  ~  ̂ síón vivísima, teníando que mediar algu-
dal tiempo á axtmiuar la Ouéitién dé I® » ’ -"Atados y los secretarios de la Cá-assuíjp^huélga ferroviaria..
Loé miñístros ia.il^oméntW;:^’̂ obéf ú 
ción diaron ouank de las m á lí^ s  toma­
das para garantir lá Üb jrfad dár .trabeja 
a impedir qua este servicio público ee f 
suspenda, auuqua opinaron que sa llaga- |  
tía a un acuardo. I
Cácoras.—eon dip«<uiiAh Rtmanones expuso el resultado de la
sé la infanta ítabelf p?otó4anted l t r i "  í  ®í plan par
iHo?_dpndé sa déiuío a causa de u?a 9^0 sé dtbe seguir, aCerdáa
®*®**®*™ tesa éfwntar la «Mpéfia que % gan ios1’4 - n  indisposicjói,
l)sLÍ&fanl|á va satiftfeebísíma ds su es­
tancia en Trujillo.
Propónese volver el Martes a Cácafe», 
y detenerse aquí tres días.
Después irá a Plosancié, Bajar y Sala­
manca. . ,,
tabéndib
]^réalouá.--^n los DOJkédél muelle
diclazóét ,un yiqleutp^ncendio. ...
A lá hora qua telegrafía cbñtinút ál 
faego.v ' /. . V-, . ,
No sa bau tegistfádo dasgraelas ptá- 
senales.- ■ - . .  ,
Blausura
Barealéná,—Les propiatarios da res- 
tiurauls nocturnos se muastran dteidi- 
dos a cU Usurar sus establec><miintes an- 
tes’'/qué cumplimentar la orden de! go­
bernador, de cerrar a la una y media de 
lamádrugtda.
T L a M Q J S
Los toros-de JLJf cola lidiados esta tar-
V . VT
Viéeptq;Fastor,mu^aleÓ,eoñ'intéíigeá# 
P**®#re, y en su segundo tiró a
oyó.pites y pabuáa débiiat.:;
Martín Vázquáxlsncaó con arte y  mu « 
lateó-: váiientamante; arreauiu iaisífi prü’ 
mero Uña stípepiór estocad», ssgmda'di
OVMÍÓQ.
Sñ sü sog'uñteho'pásó te  midiáñé.
Gaont paraó al tercero do modo co­
losal., .. Y'V.\
9^hlÁbéu|«.léS« ádornó, émp’eihdo 
una labor c ásica, y pinchó en todo? lo 
alto, cortándola oreja. < : . ,
A4 último Ja hizo una faena mediana, 
para dos piDchezos y media an su sitio.
"i,e,P^Wicó obsequió cen u«á bliá ál 
gtnatefp,-.,
DE « D É B
tFfeii'tstássijyp©) .
. Madry- 7-19Í0. ;
H o i i r á G  fu ^ e b x ^ G s
Btt el templo .d« Sa® Francisca ;«1 
Grande se han edebradé hoBras fá te - 
sufragia de las vi6Sim*a dél 7de Julio;
PreBídíun Arnés S^Jvaipr y el general
.AéM i« »««íá®nte nomara, para lo^».^- ’'**‘etodebidoal’ 
rebisera les íímildt déi 
parlaxftenfOj 
Sa diseuta al FTefecla sobre b in eác ío i^  
de la guerra.
Parrar y Vidal defi andan una enmiañ« 
da al articulo primare, y  hace un exten-- 
sieimo discurso, viéndose su deseo dé 
obstruedonar.
Gontéstalo Chapepriela, poniendo de'
áegiottafiatas y no cétrár ai ,Pá|^m ent0 
hasta que sean aprobados los proyactos i  
que el Gobierno juzga;indisp»nsábles. f 
JSi ministro te la GebaruQoióndijo que " 
la comisión había amítido díctamau fe- . 
vorable al.proyaeto regulando la jornada 
textil, aoordándéstf su diééüsión para í 
después dé lá dé los ferrocarfilés estra- |  
lógicos. •
T«mbién'’ 8é áprébáron varios exps- 1 
dianlps de Fomento, entra e!io|í el deñni- : 
tivo de las obras de la presa dé! pantaue
dal Agujero, de Málaga.
Sobre une dimiaióa
Romaneñes héhláudor con  ̂ Ies perio­
distas les dije qué al fiscal del tribunal 
Supremo habí» presentado la dimi­
sión, jper creer que los proyectos que lá­
yela,él mb'í«tro debleronsometcrje a la 
comisión general y no a la de Códices.
Ademas, el señor Montero Villegas se 
propon# impugnar estos proyectos, puus 
su pádréhace cñ^s presentó la .reforma 
que creía adecuada.
Es : opinión dal conde, que Montero 
Villegas debe continuar en su cargo, 
pues fI.Gobierne está contento dé .«h® 
sarvicíof.
' Pareee que logrará disuadirle 7  reti­
rará la dimisión.
Una gestión
Ltrs parlamentarios malagueños l» h  
sshcifa.do y obtenido de Qimene y  Alba, 
qua drsáparezoan las trabas qué víeuán 
difienltaudo la exportación a la zona de. 
influenciá franoeta, an Marnieeos,
En adelanta solo se exigirá la certifi­
cación de la Junta de Arbitrios, de Meli- 
lle, en logar dé la certificación del cón­
sul.
mnmfleste las intenciones del orador.
En nombra da la comisión rechaza fq 
eumianda. $
Los régionalistas ptdon votación nov 
minal.
Asi ss haca, deseohándosa pqr 12S su^ 
fragios contra 20. t
Pónase a  deb«ta otra enmienda de M% 
rere, y la defiende Bilfoo, oombatiqndá 
el eistema de investigecióñ de las utílil 
deles.:
Pregúntese a la oámara sina prorregá 
la sasión por menos de dos horas, aco|^ 
dándose da oonfermitedi sin qua les rq* 
gionalistes pidan votación nominal.
Contéstale Manzano, y septiane la u |r  
gencia dal proyecte, per eonsiderarm 
suficiente, pe.ra onbrir eí déficit,^ ^ 
En voteeión nominal se desecha la eft- 
mianda.
La Gíarvá defiende otra y haca nofi^r






qúa incluso. |jOá,h,aligeréntés h«h. íá ® á f# |te a otros mádioé, antes dé etchtar 
fu w isg te ie  riqqe^  né<^qhá|.^ 
Afirma q^eaL imguéeté quá «a 
exigir eaincompatible Qcn ele»
Duraste la jornada de ayer continué 
nuestra impetuosa ofensiva, avanzando, 
sin cesar, no obstante los briosos oontra- 
ateques daifenemigo, que so defiende tc- 
nazmlnfer'
En todos los puntos fuoron reehtzadas 
las acometidas dal adversario, excepto 
en uno, dol quo nos retiéémos a nues­
tras líusas, sin perder hombres ni'ma­
terial.
El mayor douuedo oñ la lucha se 8o- 
ñala an la región do Baranoyitebi.
En todos los sitios dondi sé oombate, 
daéárrobóie la lucha a nuestro fávor.
El total d# los prisionoros hachos ayer 
«• élave « unos 22.0̂ 0 sóldádoá, un naí-' 
llar de oficiales, an su mayoría ilesos, y 
a doMápjmmcrospa heridos*
Nos epoderamos, rapobión,  ̂dé miifareB 
da fuaíles, a^gun' s b.»teríf s y uú conto* 
ner lo  ametji^alládorés. ,
Ün áeropláao 9nemigo,bémbárdeó ayer 
Míñat, mataudo o hirjeñdo a tres hoik- 
brés, treinta y cinco mujáiss y siete ni­
ños.
i EL UOMfiRK w  RIE
SENADO
Moraira.
 ̂ Beepuéa los milicianos desfilaron por 
^  l ^ d o  Julio, qua estaba ador- 
nado cott'S i^eras ygaliardátáá.- -
p . Vietoria
liego la roma dona Victoria.
Almorzó con el iríafitá; d®n Fernaado 
J  ***, y después de dar un paseo
por las calles, regresó a La Grauja:
Bolsa de Madrid
g M á é s . . c 4 , *
la í s m r .
Amrtiiabí«->S p e r itó '.
BaaetR^Sé.AKaérlcaae  ̂á d e % a S á . . * 
«0iapaSia A. Taba«é. . 
Ázuearerá Preferentes.






asta tarde se verificó el entierro díí^












Prfslác el marqués de Alhucemas, que 
abre la sesión a las tres yJraínta y cinco.
Tras un breva debate, se toma an con­
sideración una propesioíón del duqua de 
Solferino, sobre la conatiuccfón del f#- 
rroqarríi qecundftrio d«l Puerto de los 
Affiáqttes a'Béñasqatr
Ei ministro de Femáñf® láó’éí prcyeéle 
aceptando el .anticipo da 2.550.000 pase- 
tas, efreoido. por las diputaciones de 
Alava y Vizcaya pjira la construccién 
dcl ferrocarril de Estel.-á a Durango y 
Zamárrega.
S t entra ea la pr fea dal día.
Sigue el debate da I93 ffrrop>rri)lea se­
cundarios; ■ ■ ' : "''r-i.' 'rV
BL señor Rodrigáñaz, eomo prssílenie 
de le comisión, tefieñde el diétamen ase­
gurando que la comisión ha téttido en 
cuenta totes las consideraciones que so • 
bre el proyacto so h»n hacho, asi come 
de la dsfeQsa do los inte rase s uacienaíes.
Raohexa los p'áiígrcs que sé han seña­
lado y pide a las óposicíenes qua asep- 
téa o rechacen abieltam inti el pioyecto 
para que sepa el peís a quien, diba §xi- 
j i r  responsabíUtedes. ,
^ '^ 1  señéé Mnchez Toca afirma que el 
proyecto es hsncficieso 'sólo para los in- 
tireses pájpticúlarks y qué para eso ño 
i^puedeu los censervadoris ofrecer apoyo 
aiúnno.
/ luterviepe fkrríga, afirmando que el 
proyécté es uña mistificación de lás pro» 
mesas conténiteé, expresamente^ en el 
mensaje de Is; corona.,
?r , Cvnsura el proyeclo, ealificándolo de 
Inútil.^
Butieudé que oí prograpea mtuime de
Ursas, en efecto, se dirigí a a la ppsada. Pasó casi 
'íoda la noche entre U cárcel,;en la que al medio día 
vió entrar á Gwynpíaiiie, F entre d  ceraenterio, en 
el que a media nochi había oído llenar una fosa, 
su jdsoHomia se pintaban dos palideces: la de su tris- 
tezai y la del crepásculó matutinp.
Con la extraordinaria distracción que k  angustia 
ocasiona,se fué de íá posada con la cabeza descubier­
ta, y ni siquiera se aperdbió de que no llevaba som­
brero. El viento altaba sus escasos cabellos gribes, 
Sus ojos muy abieips, páreoía que n© mirasen. Con 
íretuencia, despiertos estáñaos adormecidos, y ador­
mecidos estamos d|spiertos. ürsus tenía el aspecto 
de loco. f  ■
—Maese Ursus^le gdtó el tabernero -^, estos rse 
flores desean hablaros.
Ursus tuvo el sobresalto del hombre que se ¡ve 
arrojado bajo la caiña cuando dormía prefuDdaurenteA
—¿Qué es €SO$~preguató.
Conoció el gnj^p/de; la policía y al magistrado 
que lo presidía, y ié c i^ ó  una sacudida ruda. Antes el 
'wapentake, ahora e l justicier-quorumí parecíg que 
uno le traía al Gtróv 1
El ¡ustitíier-quoj^mhi^O señala UrsuSíée que en 
trase en k  taberna; éste obedeció.
Goyieum, que .aóababf de levantarse, y que esta­
ba barriendo la sfla, se ¿etnyp, se metió en un rin-  ̂
cdñ^ dejó la escoba en reppsó y retuvo el aliento; ín^ 
trodujo k  sjqno é» su cabéllo y se rg§cé, lo qne in-j
f El eonyenio rusé-jab®áé» sa-lrefi ira a 
a Qontinuaoióa de los esfuerzos p ira  el
Be Berna
,^-ntáhimieñtq da una paz dafadara eñ
§1 •xlreru.r; ^
Japón no tom>rÍVárti an combinación 
alguna centra Rusia,f  *“ P9'f*®'birá 
lo propie.
En aLcaao dé qua una te  ías.^pár^®® 
oontratantss fusaé amenazada, sé c o n -^  
sultariin raciprooamenta ambas necio-  ̂
ñas, q>ará var d t prestarso mútao apoyo 
y óoeparar a la defensa de sus derechos 
é intereses.
Deoláraolóa
Díoése qua pl oondé Zippélín, en unz 
ceremonia paíriótleá hubo da declarar 
que no debamos désear la paz antes dé 
habar derretadé a nuestros enemigos, y 




GoMUBiean Ies eorraspoBsalas ingleses 
én el cuartal ganaral ruso, qua los geno- $ 
rales Hindenburg y Mtckensén éstán en f 
Keve!. á
Su vi«js tiene por objeto ayudar a yoit ^  
Línsingan a establecer el plan de una 
contraofansiva, qua es dice será deci­
siva.
Franoéeés fugitivos
Ha llegado un tren con 217 psrsonás, 
en su piiayería mujeres y niños fránce- 
ses, qu^prqceden de lás departamentos 
invadidos pér lesAlemanár.
Todos olios prosentan las huellas d j la 
misaría.
Sa asparan más oenvoyes.
Be Amatterdam
Gomunloádo
El enemigo nos bombardeó violonta- 
mante, sirvió adoso en algunos puntos de 
granadías lacrimógenas.
Nos hamos apoderado de una nueva 
trinchera, y rechazamos varios ataques, 
causando á los contrarios bastantes ba-
jas
€onoentraolóa
Cinco re^miantos de infeñteríá álemít- 
na sa han coneentrádó en Poréñne, con 
la consigna da defender la ciudad, cueste 
lo quo cútate.
Bi mande alemán oensiáera dioho pun­
to de capital importancia.
Daseroie&ee
Desda Anare hasta Montaúlan reanu­
damos la ofensiva vigorosa, dando lugar 
^  víoienfíeima luoha.
Nttis&.’*' *®íf“*®íí* consiguió impor­
tante óxiTo táosL‘5®*
Al norte de Thiáfyáh el enemigo lo­
gró recobrar momontáiíéáZ!?®®*®* «* des 
a tras mil yardas.
Bn lá frontera belga-holandaaa no ce­
san las diserciones de alemanes.
Los desertores abran túneles, para evi­




Bfeotos da la  ofensiva Madríd 8-Í016.
Bn Alemania ha producido gran im -
grasión al curso da la efeneiva franca- 
iglesa en el frente del Somma, creyén­
dose que se está librando una bátalifi que 
pudiera tenar efectos decisivos.
cLa Gaeata de Frankíort» dieo, qué los 
enemigos han topeado la iñioiatíva dé 
acoíóa, y recrimina a los austríacos por 
la ofensiva que dmprendieron en el 
Trentino. .
«La Gaeata de Goloñk» achaca Ies éxi­
tos de lós írenóo-ingléscs en el Somme al 
daiplitamieñfo de Jas lineas alemanas,
CoiaufiiGadé
por haber sacado éontingeates que fue­
ron liavados af frenté oriental.
Ei Estado Mayar alemán intenta tran­
quilizar a !a opinión pública.
París.—Nada hay qua señalar en áw« 
bas orillas del Mosa.
Entre Oise y Aisne fracasó un golpe 
de maño enemigo.
Bn Thiaumont, les alemañcs atacaron 
distintas veoes,. después do turioso bom - .. 
baráso,y en uno dolos aiequee leg^A^ 
penotrar sn nuestros élementes avanza-^ 
des, pero mediante un contraataque, lo 
echeniós de allí.
Han fracftsado en iodos los demás in- 
tent^s, perdiendo bastante gente.
Hay viva lucha dé artillería en varios 
sactoros, y ciñoneo en el resto del 
frente; '
|L fíOMBÁB OUB RIE 225
disaba qtífi estaba atento a lo que iba a suceden 
El justicier-quorum se sentó en un banco, delante 
de una mesa; Barkilphedfo tomé una silla. Ursas f  
maese Nicless permanecieron en pie. Los agentes de 
polieí a quedaron fuera de la sala, y se agrap tron de­
lante de k  puerta cerrada^
11 justicier-quorum, fijando k  pupila legaléñ Ur- 
susi le preguntó:
—¿Teneis un lobo?
—Sí, señor-#^respondié el filósofo.
—¿Conque teneis un «lobo»—̂ repitió el justi- 
cier, subrayando k  palabra lobo con un acento |éci« 
sivo.
--Es que.V.—dijo sólo Ursus y callé.
—Iso  es un delito-^-repuso el justiciefr 
—Esj mi criad©—se atrevió a aventará# el filéf 
áofo.
El justicier ju so  la mano liana sobré k  ^esa^ c.ofi 
los .dedos separados, y dijo;
—Saltimbanqui, mañana a esta hora vos y el lo* 
bono estaréis ya en Inglaterra, porqué si así no 16 
hacéis, se apoderarán del ^ le^maurán’.̂  ,
Ursus pensó en sus adenitis-m; Cántmúacién 3e.
lof asesinatos; per© n© dijo n( una pala'b&to'io SU 
cuerpo temblaba; : v .
—¿Lo ®k?—le repitió el juatieier.
Uísus contestó con; un movimiento de eabeza. 
r^Será rnperto—insistió ei magistrado, 
mi tnomento de silencio.
ot s iu c rip c ién .....................
or ío n ttivo  . . • * /. .
*or BubviBCíón á«l Bxcowniísi 
mo AyantAmiantd.
lagale áe R. .........................
^ott Francisco Rodrígua*. • 
a Antonio AbrU. . . • 
Bnriqua Jordán. . . •
José Agttilar . . . • 
José Sátche* . . . .  
Francisco S¥ráá . . .
Manual H uécano. . • 
Alt)andró Sáachai . . 
Bnriqua Triguarcs . . 
Polic&rpo T#jada Saane, 
para cubrir al dificit da 
’ilos gastos ocasionados an 
!a procesión da la Santí­
sima Trinidad . . » í
gibado 8 d e Ju U o d e
Fcsttjoj de U Trinidad






Total . . . . . .
GASTOS 
ifactos da ascritorio a imprasos. 
lasata para la Jnnta. • • • • 
Lius alóctrica Compafiía laglasa.
Puages artificialaa....................
Sanda municipal. • • • • • 
lenvita a la Banda . . . . .  
ÍTalas para la Banda. . . • . 
Sanda da bombares. . . . .  
Gigantas y cabaxudos . . . .  
Concurso da palelas. . . . .
Udorno da banderas...................
íornalas. ^
Jornal al guarda da la casata. . 
Desarma y acarreo da casata. . 
Gara para la proctsión. . . . 
Carpintaro pera armsr y dfs
armar al trono.........................
Jardinaro para adornar ei tren ?, 
ympiesa dala Iglesia . . . .
Mandados para ilavar uteesilics 
a las parroquias . . , « .
2132.—
Feria de Burdeos
5 al 20 da S^pliambre 1916,
Can objeto da fomentar y astablacar ee- 
trachamanta las rtleciones «omvrciaUs a 
industriales sntra Francia y las Golonus 
j  les paisas amigos, al Ayuntamianto da 
sata Villa, con la cooperación da todas 
las fuerzas vivas d sla  ragión, ha acor­
dado calabrar todos los años y durante al 
mes da Septiembre la «Foira de.Bor-
daeux» (F*ria de Bnrdeoí)
B^ta mercado da musstraa na de tenar 
una grande importsncia p»r« tjdos los 
productoras y exportadoras «spanoUs, 
pues en ó' sí reab'zerán de una parte nu- 
marosas transecciones y d« otra se asta- 
blscwáa las relaciones diríctfs antr® 
(oaepredor y vondelor Sviteftao an 
cierta forma ei iniarmadígrio. '
Pera e?te fin í¡e b* Gonstítcld j un Go- 
miló d* Organización y Admiaíetraeión, 
el cual facilitará a k-áóS \oü prodjicta* 
ras concurrentes a osle msrcado todo ge­
nero de informaciones y refarenows na- 
; oasarias para al d«íeavolvimiai.to,d« sus
^^P«ra°m ayor ficilidídel Ccmtté, ba 
concedido todo lo qu* se. refiere a insta­
lación y construcción de pabsllensc ek, 
a una Administración especial anexa, 
cuya Administraoíón posee todcsios ala - 
mantos nacésarios pera ficiliter a Ies 
productoras concurrentes qu« lo deseas, 
las óperacionas que pueden realizer.
Dirección del Comité: Hotel de ville a* 
Borde&ux (Gíronde) Francia.
£a odis» He GatMo
Cuando pasaba anoche al 
la plaza áíl Teatro 
qui a la puf rta da una 
lacha daíomfnadalzLi Salud», habíanse 
cengregado numerosas pewo®” * ^  
curiosidad la hizo aproximarse al g P 
para inquirir lo que ello f̂ **̂ **. . j_,  
^ Al tender la vista por al J
cslabJacimieato comprendió por al tm ia 
feemblanta da los dueños que o f * f °  
grave qus daba mirgen e 1» 
de una fe mili*, y acto seguido dió cor 
mianzo a las funcioaes propias d« su on 
cío de iafarmador delpúbiico.
Averiguó que al niño da 10 anos, ,«a- 
bífó'M a:ía Duíá«, hijo da loa propieta- 
. ríos de la lechv ía .í'» '^^  cass des­
de les diez da lá »»ñsna y teies les ge*̂ '
«n imoario, dos monedas dó á duro, úhl* |
? , V " 5 X .»  « ' ‘ « « “ s- “ “  í í . l “S  ■
blaaoo o'fO “ “ W ' * •
“ f '1  « '¿ U M . i»  K nc.ri,.d4n , y »ux |-
liado óor un guardia de Segundad, la
lí.tuyr.B  Ü ?.ll* « •' M“' “ ®“ '*
Ana.
IH ÍT B B C C IM  P O B L l C ^
Ss ha posesionado de la escuela de Albau* 
rln de la Sorra la maestra doña; Juana Cua- 
vas. . \  k
Le han sido oonee^idos cinco i
cia al maestro de Gutar, don José Gómez, |
Jifinutlta
’f 'a p o r» *
GINE P A S G Ü A L lN l 
Hoy desde las cinco y media do la tar­
de, los episodios 16 y I"?, tituledos 
L O S  P JR A T A S  D E L  A ÍR E
y  L A  P A L S A  E L E N A  
DB
La Junta central de Madrid acusa raoibo á 1
esta seocién 1irasfereneia números 126.683,126,268,826.203
y 222.1C4 |
Ha tomado posesión como maestro^suplen* ^ 
te de una do las escuelas do Ronda, don Joté ^ 
Balas Cálvenla. I
Vapor «Maurapge», de Carditf. 
«Panlnsula», de 
a cA. Lázaro», de Meliila.
» «Castilla», de Baraelona,
» «Villarreal», de Almería.
T ftp o res  d»»p«ofe»4os
Vapor «Península*,
> «A. Lázaro», para Meliila.
, «Castilla», para Cádiz. 
ícVillaipreal*, para Canta
La maestra de Guaro, dofia Ana García, so* 
licita el abono del material do su escuela.
B O L E T I 'M  ' d f í g i  a l .
tienes hachüS para aVamUar su par»a« 
re habían resultado infíactaosas
El de ayer publiaa lo siguiente:
C irculi de esta Diputación previneUVrJ^ 
eordando a los, Ayuntamientos; de la proyi 
cía BUS débitos por eontlngente. ^  _
—Solicitud presentada por don José » o ^
LOS EXPLOBIDOBES
10.-
B1 Sábado 8 se varifictrá ur a axcur- 
sión a Granadino». .
Punto de rouniÓa. Bi Gañirá, a k s  17. 
Hora de salid». Las 18 en punió.
Hora ee regreso a Málaga. La» 23. 
Cena. Individual y fiambre.
Se llevarán linternas y los ciclistas lle­
varán las máqufnss.
Mákga 6 áe Julio de 1916.—B1 Jefa, 
Castillo.
Total. .2122.-
Ma o ís te
E l  A S í J m b r o  d e l  m u n d o
i S R O I M T O
C O I M V O C  A T O W I A
Por í« presenté se invita ai puablo de 
Málaga y «  ice sooiadada» ebsraraa, al 
mitin que ee oslsbífeiá el Domingo 9 dei 
actusl, a Ies cuatro «'e ía tarde, en oí 
Ceatro laatructívo obrero del décimo 
áistíi'o (Barrio de Huelin), pare traíar 
del ftbarsiUmienío ds las eobsígísnciae. 
-La Comisión.
Jtstejoj dtl Ferchd
L is ta  d a  donan teB
Peseías
p @  p r o v i n c i a
Doa R iearlo  Banárós . .
» Franeisfio Ssliua * -
Fraueisce M eiiai. . 
Francisco M artin . • 
Antonio Rt.mo8. . .
Jusn IMfedína . • • 
Agustín Corles Aragón 
Eogenio B arJüúuz . 
Joté Sante . . . .  
Manuel Bueno. . . 
Carlos Gene jo . . • 
Bnriqua Sánchez. .
Andiós Ramírez . .
Jetó Muñvz . . . .  
Mfeüueí Cssape» . . 
José María . . . .  
H,cardo Uírere. . * 
C&rloe Veis . . . .  
Sebastrán Paláez • • 
Isidro R oce. . • •
> Joeó Peláa* ' • • •
> Cayafauo Ramírez. .
» Francisco Ruiz Romero
b L nísB «íly» . . .
> Aníeñs© Martín. » •
3 Frasdicrí Gusmás, .
Seña Dolores Saérsz-. . 
E)on Autenie M sríía . .
» Enrique Cteries . .
» Miguel M oníinsz . . 















































Eá Campeniík» be sido detenido el 
joven á® 18 iños Juan Jiiréatz  García, 
autor del hurte d» varías csnlídede» en 
metálico, nfev»jís y «tros ^fccks a loa 
trabajaderíft Juan Píiáres» Giavijo, S«- 
bastíáa Guzmán JjHsáa«z, Juan Redrí* 
guez Cortés, J®tó Agsílar Sánohíz Juan 
Márquez López a ím é Sénchfz Ne.vss, 
objftss hsn sido recopar»-áos, y el 
dinero mfnifisstft el JlmónÉz hsberio per­
dido sn esta cipít&l, d ifirentts essas
de juego. ^
gj ¿«tenido ha sido puesto a dlsposi- 
c'.ón á«I juzgado á© S&f t í  Domingo de 
este ciudad.
K1 vecino ¿e Vékz Málegé Manuel 
Diez Aries, denunció e la guardia civil 
de Pizarra qús el psarar por el sitio lla­
mado «Arroyo del B uhO i'de este ú'timo 
término, con dos burros de su prepieded, 
paróse en el mencionado sitio a ¿«ecan- 
sar, y echó ios ssmóvisates a paetsr, 
quedándest él ¿órtaiáe.
Añade Dííz  que al deeperíar por la 
msdrugada y base*r les barre», vió con 
sorpresa que h«bf«n desaparecido.^
$ e ' praclictn geslSeaos para avorlf Uf.r 
ai |fa?«áí?r« d© dichs*
El pequeño, Gabriel salió a dietribuir 
el blanco licor entre varios parroquMi- 
r os, recibiendo el importe de les 
dff s eatregadfts, unas seis ó aiete pésetss, 
y hecho el reparto volvió a sú doimoiiiv 
p ira  rendir cuentes, y poco después, 
héroe de esta pelicnla desaparees y pace 
el di», llega el crepúsculo vesperluio, el 
cielo se tachona de eeirellts y Gabríelito 
BO pA?f?Cff*
Los ipesaíumbrados padres agotan to­
dos los resortes pera inquirir el lugar 
donde pudiera hallarse el niño perdido, 
y todo resulta inútil, Gibñelílo no perece 
por ninguna parte.
A medida que avanza la noche aumen­
ta el des» liento de los progenitorfs del 
desepareoido chaval. '
Varias persenta esopeían a las gestio­
nes emprendidas para la busca y eeptura 
d tl niño; se da aviso al cuartelillo de 
Seguridad, a la guardia civil, y nada, el 
niño no parece. ' . , ' «,í
B1 repórter en cempaSít de otros ami­
gos, recorre las po«»d** 
preguntando si per casualidad se haiiaDa 
a r i  un chico de h s  sañ^s d*l que todos 
buscaban. Trabajo inútil, paraoí» que al
niño se lo había tragado la tierra.
Las mas faníástioas leyendas se oscuv
chau por doquier y la intranquilidad y 
zozobra de los padres llega al paroxismo, 
raauUando taieios les eafuarios; que se 
hacau pera am ortigaar su pena.
Suena pausada en el rolej la una, qu» 
dijo el poeta, y de pro®t'i hiere las som­
bras do la noche una voz estridente que 
dic»: ;*»i viene el niñol 
Y éste se presenta en la lecharía, nan­
ea tan concurrida como anoche, acompa­
ñado de don Agustín Arias, quien encon­
tróse al muchacho por la calle de Larios, 
y  se sprasuró a restituirlo al hog^ r pa- 
laíno, devolviendo la tranquilidad a sus
padres. . ,
El pebre ebiao .refirió triste y iloroso 
cu i unos chiveas le habían quitado el 
éin tró  de la vente áe la isebe, y el ti* 
mor de que *u padre le reprendiera 
feé la causa fíe tan prolongada ausanci?.
Para que nada falte en esta cinta cín«' 
maiogréfica, b iy  un anónimo esori^o con 
lápiz ea un prospecto, y qua parsco 
obra de algún espíritu guasón.
GabrieUta que es un hermoío rapa- 
xueio, dormía ©1 p ácido suaño de ía ni- 
ñaz, a la hora que abandonamos el local 
da la expendeduría de la Jaetsa sustan­
cia. .
i s p t c i i n i i s  f m m
T efttrQ  L ^ ra ,, y > ;
Para hoy «i enuñcía én eS î iláiro ña
ccícsal programa cómi'-ó. .
A las ocho y medía se pondr á «n eaoe- 
¿a «La bendición de Dice», proCicea «o- 
media que alcanzó un éxito asombreso ei
dta del estreno. «  r  i
A 1*s 10 se rapriseataiá «Pastor y Bí- 
rreg f». tamb’éa d i gran efacto cómíoe. 
anana había mttíué» a las dneo de
“ i S í á V l í  4* to 4 u ,W .l» 4 ,.
Se han hecho extensivas las disposioloneS 
contenidas en la real orden de 31 de Jalip na 
1812, a los profesores e inspectores, que como 
procedentes de la Eséueir de ístudtos supe­
rio res del M»aisterio, se han nombrado pox ----
reales órdenes do 26 »e Junio úUimp y a los - olari^ós f«Uidoa.^^  ̂ uso dear-
q«. „ n .« ta e n  dígantela. J
■ ® ^  I: te el mes de Junio pasado* anremio
Icargo de profesí?r inter no de L g .. „ Ediotos de’varlas ¿loaldías^ , .
™ .«dd.rt 4».mpeí.«40 .1 ^
c .r* S ,.« « .d d .l W íaídom l.r.dor.<ded.e. _ |¡¡
inentei don Manuel Carnero. . para verificar la elección
. M ñ u es 1*8 csu«« «« , Í l L £ Í l € S O t l  OE H I O iE lU I
la tarde y per la hache gran reprise aisí |  F»ídii«reategoenoefteiinfreMi»ii W  
cabeza áe famiíi*»- f  «Bt« TceweKí» do Hacienda 41.521 66 ps«s-
C in e  P A m naU nl * tM*
“S S ‘.“i?dOt. 4 . . «  d ta«  » » * «  P»íadministración municipal en U semana del
18 al 19 de Junio de 1916.
El óxíte alcanzado per los maguíftccs
tpisoáíós 16 y 4.  ̂ ¿a la cetra ordinaria pa- 
lícula «Los misterios áe Nueva Yoik»
es tán grenáe como realmente se lo hte* |
reeaií.’’ ■ .Tianen astos spisedios una importiu* . 
cia txtfaorálnari», por lo delicado de su . 
argumento, por lo acertado de la m t e r - |  
pretación del mismo, por la belleza do 
 ̂ eu compoeicióó, la riquaza da su presan- r 
iición, Ift rigurosa semejanza con le rea- ; 
ilia d  y po** 1» exactitud de su protou- |
tiBiCiÓE» «
El interés que despiertan ast?s dea ? 
episodios es enorme, bey «omentos en : 
fl'üs de gratísima emoción. . I
Figurarán en el programa da hoy, |  
otras pellcuias cómicas y dramáliaas. f
Ayér fueron constituidos en la Tesorería de
Hacienda los depósitos siguientes! ^
Don Francisco Merino Gutiérrez) de 40 pe­
setas, por el 10 por ciento de la suhasia ce 
apreveehamlento de pastos del monte deno­
minado «Sierra Bermeja», de los propios cei
pueblo de ̂ nalguaoil ■ , . temun
Don Francisco Bítevez Guzmán, deip&O 
pesetas, para gastos de demari’ación de 80 
pettenenoias de mineral de hierro con el títu­
lo «Vecina», del término municipal deTota- 
lán.
La Administración de Propiedades e Im­
puestos h» aprobado los repartos del impues­
to de consumos del pueblo de Total áu.
R E G I S T R O  C I V I L
/usgodo de lo AUttneda
Nacimientos--Miguel Ruiz ̂
Defunciones -Aurora flúerga Ruerga y 
don Ramón Martin QU.
Jttegúdo de io Metced 
N..llBlen»o..-MMl» V ^eg». F e r . ^  
Defunciones — Juan López García, An 
M itra Qan.áte, Dolorra 
María Toro López y Manuel SánchtZ loro, _ 
jnegado de Manto Domingo 
Nacimientos —Antonio Vega Arjona.^_ 
Defanalones.—Franolsao Marín Lozano y 
Francisco Maldonado Paull.
IIIIIIH
Na» vííita José Céspade» E»ttve,«chau- 
fm r» de los señorea de Rain, para maní- 
fsstarnos que él no ha eido el indivi iuo 
dei mismo nombre y primer apellidó que 
anteanoche panatró en una barbería de 
) l  Cortír n dei Mneile y agredió a José 
Fregenal, aclaración que estima muy 
naceseria para *n raputeción.
Qoe la  complacido núaetro visUtntf.
i  El Ingeniero jefe de montes comunica al 
§ sefior Delegado de Hacienda babor sido apro- 
i bada y adjudicada la subesta do aprovecha- 
» miento de plantas olorosas del monte denoml- I  nado tPinar», de loa propios del pueblo de 
I  Gómpeta, a favor de don Antonio García Ko- 
I  driguez,
A M E N I D A D E S
al
Per él Ministerio de la Guerra han sida
oancedidcB los eiguientei retirost 
i Don Tomás Lede*ma Aguado, músico de
segunda de Ittfaniería, 118‘feO pesetas
Bernardo Oarraeco Fernández, guardia ci •
%
vil, 41‘66 pesetas. .
Don Baldomaro Cantero Barroso, sargento
La seceíón de telégrafos de esta c»pital 
oenvoca a un concurse éntra los prop»- 
ttr lf s  do casas en Afttequsra, para a l 
árriend® de una con destino a oficinas' 
taíegráficas de aquel pueblo. _
Las propoeicionas se dirigirán al Di­
rector ganeral ¿ i  Cerras» y Te'égrafos 
dhr^nte el plazo de un mss.
B U O 0 & & B  l 0 O M . m .
Bsián para te m in e r les obras de rs  
lalUdo qtii vienen rsaUzándosa en . la 
pÁ zí dé la Consiitución. ^
La arcíana de 63 años, Carmien Gén 
reLopera, quiso viajar ayer de «morri­
llo» en el tranvía número 19 de la iinea 
de circunvalación, y cuando el cobrador 
le exigió ti importe da tres billaUs, se 
resistió a abenarlos, prómovienáó fa trls  
escándale.  ̂ , ,
Usa ptrajst de Sagnriáed dotny©;
Garms?^.
V La Diputación provlneial ba embarga-
fie u s  fondo» á ios Ayunte mientes deti ■■ ~ ^ñftrnatVjbf Archidon®) Efsnarrabáv G»- 
eábermijt, Colmenar, Guaro, Pizarra, 
Biyalonga y Yanquara, por débitos al 
úentinganío provincial del sagunde tri- 
mes'ra del pressnii i ño í i:
Total. . . . . . 15150
(Continuard.)
Li. f  u*rdi£ civil i t  Cftiasa^iUe* sss- . 
®«.'2iíró ®a ®i sitl® Hemsdo «Arroy® de le s ' 
Pilonas», nn burro ehiudanado, que se­
gún se ha podido avoriguir lo dojaren 
unes gitanos qu» lo coanucUn.
Suqónes» que dicho animal haya sido 
robado por les citados gitanos.
' Jiménez y lacarfea^íéa
Arandá Rodríguez, sacerdotisa da Ve­
nus, llegaron la anterior madrugada al 
parador de San Rafael, y cuerdo por la 
mañana despertó aquél, notó no sólo la 
falta de Báctrnación si no la da ñn relej 
de níquel con cadena de plata y col­
gante, que as una moneda del mogrebi--
Le fea sida-eesesdids ■ lícenoia'ds^nn
't e s ,  si jn’€s fós'^ruíster da'Róndái d®*f’
‘GsfsriBe. Vfeííédor y 5r,á?sz Orno.
de la guardia civil, 100 pesetas.
Pedro Hernández Bánchaz, carabinero, 
38‘éS pesetas.
Un niño entra en una farmacia y dice
Dem'e usted sesenta oéatlmos de aceite da 
bacalao; pero uo ponga usted más que la ter­
cera parte, per que es para mi.
*
—RiqufslmvSii m l« b» legado uu sor 
berbio patrlmóni!) Nada on oro.
—jY él?—Riquísimo también. Ha hecho una fortu­
na con el íatón, ^
—Pues eso no. será un matrimonio, eino
una aleaürlóa de inetálos.
Im Direeeién genera! de la Deuda y Glasés 
pasivas ha cenceálde las siguientes penaíe-
Don Antonio Ŝ oleds no Serrano y defi» 
Leonor López Marín, padres ;dei eabo Anto­
nio, 872'16p08etás. •
Dofia Pranoisoa Barrera Ramírez, viada 
del éapitán don Alvaro Cortés Barranco, 626 
pesetas.’ , ,  ,
Dofia Julia Velasco García, viuda dcl ta- 
nleute coronel don Jerónimo Martin Tirado, 
1.260 pesetas.
.-•Gedeón va a tomar un tren, y «I eonduc. 
tor, que es amigo suyo, le dice: ....
—No se meta usted nunca en el último co­
che, porque es el que inás sufro en easo de na
choque^^ ai os asi—contesta Qadeón—¿por 
qué le enganchan?
Ayw faé satisfecha por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Haoienda, la sama 
de 10.826*79 pesetas.
lyiÉittiestv If JSIiip
R<Knf«idaci¿tz d a l
«rbitricj) d«  e«r)&«s
-  Di« 7 fie JuU* ie  m s
BIBUOTECA PUBUCA
— Í.A — , ■.
5e(UHal Cceflótttfcx
D E  A M I G O S  D E L  P A I S
Plaza de la  Gonstituoióh núm ero 2,
Abierta de ocho a doce de lo m añeni
dup&níe los meses de Jalio y Agoste.
d e
Poca variación del tiempo relnanmr
r- Para ingresar en el servicio de la Armada 
;há sido inscripto en está comandancia de Ma* 
riña el joven Antonio Cuevas Gil
■ lillWIUM»
224 Bi HOMBRE QUE RIE EL HOMBRE QUE RIE 221
“Estrangulado o ahogado, y vos encerrado en la
cárcel
—Señor juez...—murmuró UrsúS.
—Partid antes ds que amanezca mañana, porque 
sino, ya la sabéis. ,
—Señor juez...
- é Q u é ?
—¿Es indispensable que salgamos de Inglaterra el





Maese Nicles respiró. Venía a favorecerle el ma­
gistrado, que le causaba miedo; la policía era su auxi­
liar, y le libraba de «semejantes gentes», ella le pro- 
jporcionaba el medio que él buscó en vano: la policÍA 
echaba de su posada a Ursus, que ól quería despedir. 
Estaba tan contento, que quiso intervenir, y dijo:
4—Señor juez, este hombre pregunta cómo es po­
sible que pueda salir de Iñglaterra hoy mismo, y na­
da es más sencillo. Hay todos ios días y todas las no- 
«hes amarrados al Támesis, a esta parte del puente 
de Londres como ala otra, varios buques que salen 
para diferentes países. Van desde Inglaterra a Dina­
marca a Holanda y a España y otras muchas partes. 
Esta noche muehos navios saldrán a la una de la ma­
drugada, que es la hora de la marea. Intre otros, 
parte el buque «Vograat», de Rotterdam.
hombre, que era un gentleman grueso, con rostro de 
color de cera, peluca mundana y capa de viaje.
A ihaese Niclesslecáusaba miedo el justitier-quo- 
rum; pero si el tabernero hubiese sido cortesano, hu­
biese temido más al personaje que desconocía, por­
que era Barkilphedro.
Uno de los hombres del grupo por segunda vez 
llamó con violencia a la puerta de la posada. El hos- 
tele^, sudando, abrió.
El jústiérer-quorum, con el tono que tiene un 
cargó en la policía, y aCostumbrado a coriqcer a ios 
vagabundos, levanté lá\voz y preguntó eón severi­
dad: ■ y
—¿Nlaese Ursus?
El posadero, quitándose la g^rra, respondió..
—Señor, aquí está. • ^
-^Ya lo sé —replicó el jüsticier-quorum.
—No lo dudo, señoL " ^ "
-  Que venga. : . ^ -




—No ha vuelto todavía, sefiori*
—¿Entonces, pues, saldría muy temprano?
—Él cor trario, salió muy tarde.
—¡Estos vagabundos!...
‘•^Ahlviene, señor—dijo suavemente fflaese NK 
cless.
. '" íT s i’s i
» de! Palé . > . 14*45
» de Ohorriana . . 0*00
» de Teatiaos . . . 21*62
StburbattM.................. .... . 0*00
Pimientei • • i • • • . 28*16
Okurriana . • • • < * . G'OO
Oirtama, • • • • * • . 0*00
Bnárñ ° . 0 00
Morales . . . . .  t . 8*79
Levante • • • . . . . 0*09
Oapuohinos. • < . • > lt'82
Fenoearril . . . . . . 189*80
Zamarrilla . . . . ■ . I ‘í0
Pal# . 7*62
Aduana . . . . > . . 0*00
Muelle . . . • . . .. , 06*00
Central • . • • . . • 0*88
Bibirbaao» Fuerte - . , 2*96
Total , . , . . . ^  1 946*43
M a ta d e ro
A  lo s  fsb r ie a n to s . d® IhswSas®
Fam áiagif fábrie®, «©.ofrece jeSfi 
'í¡mré,píácfím en. M s s  i§s«Í8teBsas m f  -, 
«a « f y©f e#it;?©t3acla. .
i e  dfiráa bueass referencia» y teda»
«a&nt§js gar&alías se deseen.
I n  Í6 A á«íai*tracíén de este períédict 
infernarán.
E S P E G T A G U i e S
Sstade denostratívo de las rases laorifioas 
ya» al dia 6 de Julio, en peso en canal 
; y dereeho por lodos eoneeptost
70 vasnnos y 6 terneras, peso 8.462'50 kl- 
I légráxaéé, pesetas 846‘26i 
i 67 lanar y «abrió, peso 639 00 kHógramof, 
i pesetas 86*80 '
17 eerdoa, peso 1.876'O0 kilógramos, pese. 
tasl87‘C6
Oames fireseas, 27*00 kilógramos, 2*70 pe- 
' setas.
89 pieles a 0*50 UUa, 14*50 pesetas.
Total de peso, 5.995*59 kilógramos.
Total de adeudo, 576*£5 pesetas.
G e m o n ie r io a
Beeaudaeléa obtenida en el dia 7 de Julio 
[ por loa oonoeptos elguientesi
For inhumaciones, 178*60 pesetas 
Por permaneneiae, 69̂ 09 pesetas 
Por exhumaeionas, PO'OO, pesetas.
Por registro de panteones y nichos,
Total, 938,60 pesetas ’
coa?
TE ATRO VITAL AZ A -  Gran espectáculo 
de cine y varietés, tomando parte «La Ñifla 
de les Peines», acompañada a la guitarra por 
el famoso toeador, «Habichuela.»
Seoelones a las 8 li2, 9 li2 y 10 1x1.
Precios: Butaca, 0*60 ptas. General, 0*16.
TEATRO L AE A.—Qran compañía cémlGO- 
dramática del primer actor Luis Eohaide.
Funeión para hoy:
A las 8 y Ii1 en punto: «La bendiolou da 
Dios».
A las IC: «Pastor y Borrego».
Precio:: Palcos con cuatro entradas, 6 ptas. 
Batataca eon Id, 1*26. Delantera anfiteatro, 
0*75 General, 0*25.
SALON NOVEDADES.—Grandes seoelones 
de cine y varietés, tomando parte afamados 
artistas.
Plateas, 8 ptas. Eutaea, 0*60. General, 0*20.
CINEMA GONOEBT.—Seeoión continua de 
6 déla tarde a 13 de la no^he. Escogidos y 
variados números de películas y músiea.
Butaca, G*80.—General, 9*16.
CINE PASCÜALINI..-E1 mqjor de Mála-
Sa.—Alameda de Carlos Raes (junto al Baneo e Espafia )
Hoy, sección cóntinna de 6 de la tarde a 
18 de la noche.. '
Los Miéreoles y Jueves, «Pathé Periódioo»i 
Todos las noches grandes estrenos.—Lm 
Domingos y dias festivos, funeión desde las* 
8 de la tarde a 12 de la noche.
Butaca, 9*30 céntimos.—General, 0*16.— 
Media general, 0*10.
áe IL POPULA,̂ .-Pose eDulcas 9J
T©MO H 3 9
A
